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LA FIESTA DEL TRABAJO 
y A d m i r a c i ó n : P . a z a d e ^ ^ ^ T ^ 
i n c i t a c i o n e s d e l P r i m e r o d e M a y o 
M b i é n el articulista, el escritor, j 
celebrar esta fecha del pr ime-! 
JoTmayo. iNo es la Fiesta del T r a 
•o y no es él, a su modo, un traba 
• doi? Sus manos, a la verdad, no es 
tfn encallecidas. La pluma es, cierta 
nlente, muy ligera herramienta... Pero 
.publicista es, a su manera, un obre-
e0 que realiza una labor y percibe un 
Llario. Lo que hay es que, para el es-
critor verdadero, no es su labor un 
medio para poder percibir el salario, 
sjno el salario un medio para poder 
realizar su labor. 
El trabajo llamado manual y el tra-
bajo intelectual ¿no habrán vivido 
hasta ahora excesivamente separados? 
El obrero del músculo gana r í a mu-
cho si hubiese de emplear alguna ho-
ra al día en las tareas del pensamien-
to y del espíritu. Pero el obrero del 
espíritu no ganar .'a menos si hubiera 
de trabajar también alguna hora ejer-
citando sus músculos y encalleciendo 
sus manos. 
A cada cual su especialidad. Mas el 
exceso de especialización muti la y de-
forma la plenitud a rmón ica deja per-
sona humana. Ese pá l ido intelectual 
que aspira a construir un orbe en su 
mente, pero que no acierta a hincar 
un clavo en la pared sin machacarse 
los dedos, se hallará, sin duda, falto 
de precisión, de vigor, de sentido de 
la realidad, hasta para sus mismas 
meditaciones teór icas y abstractas. 
Quien sólo sabe pensar n i aún pensar 
sabe. 
¿Os acordáis de Spinoza puliendo 
cristales y escribiendo filosofía? E l 
^abajador del espír i tu , literato u 
hombre de ciencia, jurisconsulto, ar-
tuta o profesor, no p e r d e r í a con ser 
ambién; 9 sus horas, ebanista, encua-
^rnador o jardinero. Y los obreros 
pnuales, en cambio, deber ían traba-
^algunas horas en las tareas inte-
^ctuales de bibliotecas y laborato-
^ Sentleman de Locke, el Emilio de 
lo^seau, practicaban un oficio. En 
niftom^ores colegios modernos, los 
ra PS IlaS íamil ias acomodadas, pa-
* m T \ educac ió" N e g r a l , 
eitr h 1 Ia carpintería , la a l fa re r ía o 
^colarl0 hÍerro en los talleres 
nados 1 qué ' desPués ' termi-
taiab 0S estudios, se interrumpe es-
taria J'1quedando sólo la vida seden-
^dHftl bros 0 la estér i l activi-
s^elos deportes?... 
C0l,Porainieran Un PCC0 inás la labor 
Poi-ot^ y la labor espiritual, y si 
no8as y rParte en las tareas mas Pe-
SüstitUvee^Ulsivas' la m á q u i n a fuese 
ôs i! n(l0 al hombre, ¿no habr ía-
j0,y 10 o K a la redención del traba-
•den A. abria ya extender a todos la 
ese trabajo redimido no 
^ de 
sino o? medi0 Para la ganan-
ciaera Ore lc0nt ra r io ' la ga' 
into Qe Un medio Para el sosteni-
nuestra noble actividad? 
erá ío^ 
•̂ ién s¡bof0 e110 una ilusión utópica? 
en fj Priniero de mayo, cam-
0r' banderas rojas, jornada 
Teruel, 3 de mayo de 1929 
primaveral y soñadora. . . Este es el 
día, si es que ha de haber siquiera un 
día al a ñ o para la i lusión. 
* ' ' 
Primero de mayo, campos en f lor , 
banderas rojas. Nunca olv idaré la 
emoción que me produjo, hace años , 
esta Fiesta del Trabajo, en una v i l la 
rura l del norte de España . 
Yo hab ía presenciado otras veces la 
manifes tac ión obrera en alguna de 
las grandes me t rópo l i s europeas. Y, 
sin embargo, me conmovió en su mis-
ma humildad, aquel pr imero de ma-
yo campesino. 
Unos pocos estandartes, rojos o 
blancos, de las sociedades agrarias. 
La gaita entonaba aires populares, el 
dulce sentir de la t ierra natal. Una 
música , en cambio, lanzaba al viento 
las notas universales de la Internacio-
nal o de la Marsellesa, en ia claridad 
del día azul. 
Y yo pensaba: Ese grupo de obre-
ros y de labriegos está sostenido por 
la convicción de que, en esta misma 
jornada, millones y millones de*hom-
bres coinciden con ellos, están al lado 
de ellos, celebran como ellos la Fies-
ta del trabajo en las cinco partes del 
Mundo. 
* 
La vida internacional se" intensifica 
en nuestra época. 
Y hay todavía otra Internacional, 
la Internacional d e 1 Pensamiento. 
¿Qué color le corresponder ía? . . . Por 
medio de fundaciones y Congresos, 
de l ibros y per iódicos , los intelectua-
les, los investigadores científicos, los 
meditadores del mundo entero se ha-
llan constantemente en relación. Cada 
país tiene y debe tener su propio ca-
rác ter , su propio estilo nacional. Mas, 
al mismo tiempo, nuestra época tien-
de a una cierta universalidad de la 
cultura. 
Pero esta Internacional del pensa-
miento carece de color. El Pensamien-
to se t iñe del color de cada concien-
cia, de cada personalidad humana. 
Por su propia naturaleza el Pensa-
miento es diverso, múl t ip le , irreduc-
tible a un color sólo, a una pauta co-
m ú n . Los intelectuales nunca es tarán '• 
de acuerdo. He ahí su debilidad. l i e | 
ah í su fuerza. 
La Internacional del Pensamiento, 
acaso la m á s poderosa,, v ivi rá «iem-
pre dispersa, difusa en e! aire. 
Trabajo y Pensamiento, Trabajo y 
Cultura... Ensa lcémoslos dentro de 
nuestra alma en esta jornada del p r i -
mero de mayo. 
Luis DE ZULUETA. 
M o n u m e n t o a l a 
R e i n a d o ñ a M a r í a 
C r i s t i n a 
Puntos de suscr ipc ión : 
Sec re t a r í a de la Dipu tac ión , 
Comercio de Hi jo de Gabriel Fe-
rran, ídem de don Florencio Ló -
pez, ídem de la señora viuda de 
g-nacio Hurtado, í dem de don 
L e ó n A d r i á n , idem de don Fran 
cisco Clemente. 
M U S I C A L 
SACO DEL VALLE 
renta ejecutantes admite ya la 
in te rvención de las diferentes fa-
milias de instrumentos, produ-
duciendo los mismos efectos de 
color que una gran orquesta; si, 
además , como en la ocasión que 
la suerte nos depara, se trata de 
excelentes ejecutantes, podemos 
decir que en Teruel oiremos una 
verdadera orquesta, tanto por la 
calidad como por el n ú m e r o . 
Una planti l la orquestal de cua-
renta ejecutantes se dispone, po-
co m á s o menos y salvo ligeras 
variantes, as í : Viento - madera: 
flautín y flauta, óboe, corno i n -
glés (?), clarinetes y fagot. V i e n -
to-metal: t r o m p a s, trompeta, 
trombones y tuba. Cuerda: v i o l i -
nes primeros y segundos, violas, 
violonchelos, contrabajos y arpa, 
habiendo de añad i r se el juego de 
timbales y la ba te r ía o instru-
mentos de pe rcus ión . 
Se r í a algo pueril la idea de pre-
j sentar a quien, como sucede con 
j e l ilustre maestro A r t u r o Saco 
. del Val le , tantos y buenos at r ibu-
tos posée. No ha r é punto f inal , 
sin embargo, antes de seña la r a l -
gunas de sus m á s salientes y re-
levantes condiciones de director 
de orquesta. 
Y , a este propós i to , me parece 
oportuno recordar la exquisita la-
bor de Saco del Val le como maes-
tro de la Capilla y Teatro Real; 
sus memorables triunfos, ya le-
janos, cuando fué mús ico mayor 
de la banda de Ingenieros—re-
cuérdese el resonante con motivo 
de un concurso internacional de 
bandas en Valencia, donde tanto 
se le quiere y admira—; y por ú l -
t imo, su brillante* regencia a l 
frente de la F i l a r m ó n i c a de Ma-
dr id , por larga enfermedad del 
no menos ilustre maestro Barto-
lomé Pérez Casas. 
—Bien merece—resumiendo y 
te r m i n a n d o — n u e s t r a p ro f und a 
orati tud quien o quienes prepa-
raron el acontecimiento a r t í s t i co 
que honra y enaltece a la ciudad 
legendaria y noble de Teruel . 
TRIST AN. 
fíyer, con moíiuo de la celebración 
de la fiesta dell.0 de mayo ç de 
auerías ocurridas en la línea íele-
íonica de Madrid, dejaron de reci-
birse las habiluales conferencias 
que íenemos contratadas, por lo 
que se suspendió la publicación 
de nuestro número de ayer. 
S Se vende máquina de 
S hacer medias, muy ba-
R rata y seminueva mar-
ca «DIANMAT» 
m. ' 
I Razón en esta Adminis t rac ión-
Viernes, 
DESDE BERLIN 
L a s c o r p o r a c i o n e s 
E s t u d i a n t i l e s C a -
t ó 1 i c a s 
Los estudiantes de las Universida-
des y Escuelas Superiores alemanas 
pertenecen, en su mayor ía , a las lia 
madas corporaciones estudiantiles. De 
és tas las hay uniformadas y no unifor-
madas. Los estudiantes que pertene-
cen a 'as primeras lucen, en sus reu- B 
niones y en las solemnidades acadé-
micas, los colores distintivos de su 
respectiva co rpo rac ión . Los afiliados 
a las segundas no llevan n ingún dis-
t int ivo exterior. En todos los estable-
cimientos de enseñanza s u p e r i o r -
Universidades, escuelas técnicas, de 
Agricul tura , Veterinaria, Montes, M i -
nas, etc.—existen corporaciones inte-
gradas exclusivamente por alumnos 
cntólicos, cuya finalidad p r imord i a l 
consiste en hacer de ellos hombres cu-
ya conducta le inspire en el porvenir 
en la p rác t ica de la caridad cristiana, 
en los principios de honradez profe-
sional y en el amor a la patria. 
Tales corporaciones, relacionadas 
unas con otras, forman Ligas o Aso-
ciaciones Nacionales, entre las que ca-
be mencionar por ÍU importancia las 
siguientes: 1.° Liga de estudiantes ca-
tól icos alemanes de las que forman 
parte 120 entidades uniformadas con 
7.541 estudiantes y unos J6.000 an-
tiguos alumnos. Tanto por el n ú m e -
ro de corporaciones, como por el de 
miembros adheridos, la Liga ocupa 
1̂ tercer !ugar en importancia entre 
ias asociaciones estudiantiles de Ale-
mania. 2.° Liga de Sociedades de es-
tudiantes catól icos alemanes a la 
que están adheridos un contingente 
de 3.499 estudiantes y 11.872 antiguos 
alumnos. S.0 Liga «Unitas» de Socie-
ciedades científ icas catól icas de estu 
diantes. 4.° Liga «Nochland» o Nueva 
Liga de Corporaciones de Estudiantes 
Catól icos , organización aliada de la 
Liga «Quickborr» a la que pertenecen 
15 núcleos con 350 miembros. 5.° Fe-
de rac ión de Corporaciones Estudian-
tiles Católicas alemanas de la que for-
man parte 306 alumnos y 178 antiguos 
alumnos. 
Para los estudiantes catól icos que 
no forman parte de nna de estas orga-
nizaciones, existe la Liga de Socieda-
des Libres de Estudiantes Catól icos. 
Las sociedades de alumnas universi-
tarias constituyen la Liga de Asocia-
ciones Estudiantiles Catól icas Feme-
ninas. Merecen también mención las 
Congregaciones Marianas, cuya activi-
vidad se desarolla con completa inde-
pendencia. 
No debemos pasar en silencio la ac-
t iv idad del llamado Movimimiento 
Social Escolar encaminado a propa-
gar entre las clases estudiantiles cató-
licas las ideas de paz social y de soli-
daridad nacional. Tal movimiento u t i -
liza la época de vacación para que los 
estudiantes se familiaricen con las 
cuestiones social y de beneficencia, a 
cuyo efecto han fundado las llamadas 
«Asociaciones Sociales de Vacaciones» 
El iniciador de este movimiento y d i -
rector a la vez del «Secretar iado So-
cial para E s t u d i a r t e s » es el eminente 
sociólogo y virtuoso sacerdote doctor 
Sonnenschein, cuyo nombre va sien-
do cada d ía m á s popular. 
La «Oficina Extranjera de Universi-
tarias Católicos» se encarga de orga-
nizar el intercambio con estadlantes 
de fuera del pa í s . 
L a s asociaciones nombradas y 
otras más , forman parte de la «Paz 
r o m a n a » , organismo supernacional 
con sede en F r ibu r^o ' (Suiza), funda-
da con el objeto de organizar las re-
laciones entre las asociaciones de es-
tudiantes catól icas del mundo entero., 
Las asociaciones «Alber tus Magnus^ jw 
:Hi ldegardis» , la pr imera formada ' 
, J ^ A * ] qexo masculino y 
por es tudàntes ^ ^ escolares, 
la segunla por ^ ^ m e n t e aten-
cuidan «fe que sean debidamen 
didos i estudiantes c a t a o s que^e 
encuentran necesitados de soco 
tóè ^ d e f à l o s e r t f e r m o s y 
dos de curas f f ^ ^ M 
asoc iación especial: la «Deuibo 
ri ta s Fur Altademike». 
I L estudiantes catóUcos se encuen 
e! curso de su carrera a ' a s m 
da ,s corrientes de accio.., ^ 
E l C o r p u s y n u e s -
t r a c a r r o z a 
Por espacio de 7 años 
p o s W e s a c . r a . a c a U e e n y 
l ^ m n t s i r p a p r o ^ ^ 
L a A s a m b l e a N a -
c i o n a l d e J u v e n t u -
d e s d e U n i ó n 
P a t r i ó t i c a 
L a comisión organizadora de la 
Asamblea Nacional de Juventu-
des Unión Pa t r ió t ica , que ha de 
celebrarse en Zaragoza, hace pú-
blico, por medio de la presente 
nota, que las fechas definitivas de 
celebración de la misma, serán 
los días 15, 16 y 17 de mayo. 
A la sesión de clausura, que 
t e n d r á lugar el viernes, 17 de ma-
yo, asis t i rá personalmente el mar-
qués de Estella. 
Todos los documentos, circu-
lares y cartas de propaganda re-
acionados con. la indicada Asam-
blea, debe rán entenderse rectif i-
cados, en cuanto a las fechas, del 
modo expuesto. 
Muy en breve, los señores Jefes | 
provinciales de Unióu Patr ió t ica , 
Ju ven tudes y orga nismos que pue-
dan considerarse interesados en 
esta Asamblea, rec ib i rán cuantos 
detalles puedan serles úti les para 
facilitar su cooperac ión a la obra 
que aquella representa. 
Las impresiones que se tienen 
de esta Asamblea, hasta el mo-
mento presente, permiten asegu-
rar que ha de constituir un. i m -
portante acontecimiento en la ac-
tuación de. las Juventudes espa-
ñolas. 
1929 
b u e n h u m o r 
^ U ^ f l DE D,0 
so, Porque sólo H ^ * 6 ^ , 
mujer. en él 
Debiera el señor Gesto* * 
ctar a muchos jóvene, nnn-
la noche en la Pia3a ^ J ^ Por 
pato... 'pa^ncaia 
A l 
E n Judea. dice uu 
i ™ mujeres llegan t m c % 
a las manos. Veces 
Sád ico 
Y en m i casa, sin 
p a í s , se pegan casi 




¿ o s malos pagadores y i . , , 
reros, de saber dar lar í l ' 
con opot tunidad. 8 3 
Los billetes de cinco d u r ó s e 
municipales, nunca se encuT 
t ran cuando hacen falta. 
Antes, la mujer era tan blando 
por que se p o n í a en-agua. 
Cuando menos hablan las mu-
jeres es enfebfero, porque sólo 
tiene veintiocho dias 
que, sise Ruego a las señoritas 
enamoran de un fotógrafo, ten-
gan cuidado con las negativas, 3/ 
p í d a n l e siempre muchas pruebas. 
Entre esposos del Arrabal: 
—¡Ay, Virgen del Carmen! 
'Siempre 
D e l a G a c e t a 
La del mié rco les publica, entre 
otras, las disposiciones siguien-
tes: 
Real decreto dispodiendo que 
el vicealmirante de la Armada 
don Luis Parquin y Reinóse cese 
en el cargo de comandante gene-
ra l del Arsenal de La Carraca y 
pase a s i tuación de primera re-
serva. 
Nombrando comandante gene-
ra l del Arsenal de La Carraca a 
don Benigno Expós i to y Peña . 
Creando la subdelegación de 
Hacienda en Santiago de Com-
postela. 
' Resolviendo reclamaciones pre-
sentadas respecto a la constitu-
ción de la Comis ión interina de 
cooperaciones agr íco las . 
Dictando las reglas que se in -
dican relativas a peticiones reci-
bidas sobre con val idación de asig-
naturas en las Escuelas indus-
triales. 
Disponiendo que durante lá au-
sencia de la Corte del ministro de 
Economía Nació 1 mi se encargue 
del despacho ordinario de los 
asuntos del mismo don Roberto 
Baamonte Robles, director gene-
ra l de Comercio y Abastos. 
—¡Tu no me quieres, na 
vienes a casa honacho... 
—¿Que no te quiero? ¡Pero si 
me 
lú!. 
paso el día bebiendo a tu sa-
H a y tan mala fe en algunos 
banqueros, que ponen una cuerda 
en la caja de caudales para sus-
pender los pagos. 
E l adelanto de una hora, está 
fundado en el beneficio que pro-
duce a la industria. 
. . . ¡Y eso que sólo se reduce a 
cuatro cuartos!. 
CANIJO. 
C O M E R C I A L E S 
En las Aduanas de los puertos 
m á s importantes se nota estô  
dias una sensible disminución ae 
operaciones en el tráfico del puer-
a m 
s oscilaciones que se P^; 
ducen en los cambios, principa^ 
mente en relación con 
.isserlina. 





E X I T O 
Miles de 
m e j o r 
E H V J O R M E : 
s u s c r i p c i o n e s 
a ¡ ¡ P e í dida en l a Vida!!, 
r.á Go l f i l i d de la Cal le , 
L a M á r t i r del Ti abajo 
j P o r e l A m o r de un ¡ i o m b i e . 
^ ¡ n l l V i t p ' e I c a t á l o g o d e ^ u i i c i i c o b i a s pov entre_ 
yas a los Cent i os de suscrip-
ciones o a la acreditada 
: E d i t o r i a l C a s t r o : 
-: Palacio da la Nouela Popular :-: 
o o n s a i G s s . _ Descuentos íantásticos 
eos, 5.020. - MADRID (5) 
Libramientos P^sW; 0 
Don Constantino Battoio, {. 
tas 206447; don Ramón bceu 
rales, 540'34 y Pasaos, 12 .^ 
El Delegado de ^ ^ í i g s ¿e Te-
dó imponer a los A ca 
i en te, Parras del Martín y con la 
ció, cuya rnulta debeij^ 
efectiva en el PlaZOcfen el P'f,1 
advi r t iéndoles ecsla ¿ontar des-
lías la multa de *o P-;-doSi por 
que se hallaban confninau 
no devolver contestaao - ^ ^ ^ 
de cargos W ^ ^ x e c o ^ ' w i ^ y nPQMr de naneiic vi-a pesar de liaL/%*: ser eo eí cumplimiento de ; hacer 
so plazo de dos días, 
de la notificación ^ L ^ í 
el : } l Z ^ o dicada, mente contestadoj; ^ 
cargos que se l e s ^ 
se les impondrá 01 ^ 
igual cuantía , ^ ^ d o s -luego quedan c o n m i n ^ ^ 
Lo que se ^ c e F t0 
que llegue a conocm1 
i interesados. 
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L a f i e s t a d e l P r i m e r o d e M a y o 
CELEBRO EN TODA ESPAÑA CON TRANQUI-
; 7 D A D ABSOLUTA. EN PARTS SE TOMAN GRAN-





Oficios de la Sociedad 
entregó al gobernador las 
EN T E R U E L 
Anteayer mañana , una 
sión 
Varios 
I N C L U S I O N E S D E C A R A C -
T E R G E N E R A L 
2 a Exacto cumplimiento de la 
legislación social, y especialmen-
te de la jornada legal de ocho ho-
as a cuyo efecto, debe rá con-
sonarse en los presupuestos la 
cantidad necesaria para nombrar 
el número de inspectores preciso. 
3 a Adopción de procedimien-
tos eficaces que tiendan a resol-
ver la crisis de trabajo y el enca-
recimiento de la vida. 
4 a Medidas que intensifiquen 
la construcción de casas baratas. 
5. a Exacto cumplimiento del 
Retiro obrero. 
6. a Ampliación del seguro de 
maternidad a todas las mujeres. 
7. a Ratificación de los conve-
nios sobre paro involuntario y de 
enfermedad, y todos los acuerdos 
tomados en las Conferencias I n -
ternacionales del Trabajo. 
8. a Creación de las escuelas 
necesarias para todos los niños 
que deban asistir a t-lias. 
9. a Legislación agraria que 
comprenda lo siguiente: 
a) Extensión de los beneficios 
de la Ley de accidentes del Tra-
bajo y demás legislación social a 
todos los obreros agr íco las . 
• b) Constitución urgente de los 
Comités paritarios de la A g r i -
cultura. 
c) Modificación del derecho v i -
gente en sentido de que los arrien-
dos de tierras, sea cualquiera el 
sistema, tengan una durac ión mí -
nima de 20 años; indemnizac ión 
por las mejoras introducidas por 
el esfuerzo del arrendatario, y 
que la renta no sea superior al i n -
terés legal del valor declarado a 
la Hacienda. 
Prohibición de los subarrien-
dos. 
e) Obligación del cult ivo i n -
tensivo. 
f) Municipalización de las tie-
nMs que, por abandono de sus 
uuenos, lleven sin producir m á s 
ê cuatro años, y concesión de 
ichas tierras, en arrendamiento 
a las Sociedades de obreros agri-
a s .residentes en la localidad 
Plaque tas exploten ^n común , 
aJo la dirección técnica que de-
te^me el Estado. 
£) Roturación de las tierras 
atinadas a cotos de caza y a la 
Clia de ganado de l idia . 
col eacÍÓn de un crédi t0 a^rí" 
^ a nac.ionril con i i n in te rés mó-
y amortización a largo plazo, 
par 0nocimiento preferente 
chod 08 arrendatarios del dere-
de 1 6 retract0 en caso de venta 
an/8 tlerras dadas en arriendo, 
ap¿r(*na, etc. 
u p o b l a c i ó n forestal, 
de Q Promiilgación de la Ley 
trias 01 Sindical en las indus-
de conformidad con lo solicitado 
por la Unión general de Trabaja-
dores de España , en lo referente 
al Decreto-ley sobre impuesto de 
utilidades. 
D E C L A R A C I Ó N 
Leí clase trabajadora af i rma su 
deseo de que deben socializarse 
los medios de p roducc ión y de 
cambio. 
V i v a V . E: muchos años . 
Teruel 1.° de mayo de 1929.— 
El secretario, J. Sapiña C a m a r ó . 
—V.0 B.0 El presidente, Pedro 
Diez Pérez . 
E N M A D R I D 
«Organizado por la Confedera-
ción Regional de los Sindicatos 
Libres, y para celebrar la fiesta 
del Pr imero de Mayo, se ha dado 
en el local social de los Sindica-
tos un m i t i n . 
Pres id ió el c o m p a ñ e r o N Miguel 
Mata, en represen tac ión de la Re-
gional, e hicieron uso de la pala-
bra don Manuel Alvarez, cate-
drá t ico de la Normal; don Ma-
nuel Figueroa Rojas, abogado; 
R a m ó n Sales, presidente de la 
Confederac ión Regional de Cata-
luña , y Mariano Puyuelo, miem-
! bro de la Asamblea Nacional, 
En sus discursos hicieron una 
I exposic ión de las doctrinas del 
sindicalismo libre, de los proble-
m á s que afectan al trabajo en su 
re lación con el capital, de la la-
bor cultural que es preciso hacer 
entre los trabajadores para que,, hiendo tener en cuenta que el año 
12. 
Que el Gobi erno resuelva. 
- N U M SIDO 
eos organillos, de orquestinas i m -
provisadas de guitarras y bandu-
rrias, r indieron culto a Terps íco -
re. 
No hubo incidentes lamenta-
bles.» 
E N L O G R O Ñ O 
V I S I T A D E C I G A R R E R A S Y 
T A B A Q U E R O S 
Logroño , l . ~ H a n llegado a esta 
capital cigarreras y tabaqueros de 
Santander y San Sebast ián, para 
pasar el día 1 de. mayo en 
ciudad con los asociados y asocia-
das logroñeses . Por la noche, des-
pués de asistir a la función del 
teatro. Fueron obsequiados los 
forasteros con el clásico plato de 
«migas y chorizo» por sus com-
pañe ros de esta ciudad. El día 1 
de mayo se celebró una asamblea, 
y luego se reunieron todos en ban-
quete.—(Mencheta). 
E N E L E X T R A N J E R O 
Londres.—Se han desarrollado 
con calma las manifestaciones de 
la fiesta del día primero de mayo 
habiendo disminuido el n ú m e r o 
de los qae guardaron fiesta con 
re lac ión al año anterior.—(Radio) 
Tokio.—Se ha intentado cele-
brar una manifes tac ión siendo 
detenidas 100 personas. Lo mis-
mo ha sucedido en Yokohama.— 
(Radio). 
Paris.— Ha transcurido c o n 
tranquilidad la fiesta del pr imero 
de mayo; fuerzas de la brigada 
móvil recorren las calles. Unica-
mente han declarado el d ía festi-
vo los conductores de taxis. E l 
personal de transportes no ha tra-
bajado en un seis por ciento, de-
Par í s . - Las autoridades han 
adoptado excepcionales medidas 
de precaución con motivo de la 
fiesta del Primero de Mayo. 
En los centros oficiales ,mani-
fie-tan que la defensa de P a r í s 
es tá asegurada y que no hay mo-
tivo para experimentar temores. 
Algunos per iódicos han dicho 
que el gobierno sólo dispone para 
mantener el orden, de la pol ic ía y 
unos 5.000 soldados. 
Otros diai ios han puesto en cla-
esta! ro este Punt0) diciendo que puede 
mas conscientes de sus derechos 
y deberes, puedan desenvolverse 
sin que puedan ser en g añ ad o s por 
dirigentes sin esc rúpu los . 
No dejó de tocarse la organiza-
ción corporati va actual y de con-
tar sus excelencias; pero previen-
do los males que pueda ocasionar 
de no ser su ac tuac ión conforme 
al esp í r i tu que la ha informado. 
Terminado e1 mi t i n , los sindi-
calistas libres asistieron a un ban-
quete, en la que re inó la m á s 
franca c a m a r a d e r í a . 
Los obreros que holgaron pasa-
ron el día en el campo. 
En la Bombil la , en la Dehesa 
de la V i l l a , en los Altos del H i -
pódromo , en Ventas, en Cuatro 
Caminos, miles de obreros pasa-
ron alegremente el día en compa-
ñía de sus familias. 
Hubo derroche de buen humor,, 
como también abundancia de gru-
pos que, a los sones de los clási-
antenor fué la p roporc ión del 
14 por 100; los me ta lú rg icos t ra-
bajaron normalmente. Adas once 
de la m a ñ a n a había detenidas 
2.283 personas, así como varios 
comunistas, por repartir hojas 
alusivas al día y que excitaban 
los án imos . No se han producido 
alteraciones de orden públ ico . 
Camiones ocupados por tropas 
circulaban por las cal1 es; a las 
tres de la tarde llegaba la cifra de 
los detenidos al n ú m e r o de 3.287 
estando entre ellos el diputado se-
ñor Doriot.—(Radio). 
Be r l í n .—También se ha cele-
brado el d ía primero de mayo con 
orden perfecto. Solo hubo 7 de-
tenciones.—(Radio). 
Amberes.—Entre los partida-
rios de Trosky y Stalin con mot i -
vo de la fiesta del día primero de 
mayo hubo una colisión resultan-
do algunos detenidos.—(Radio). 
asegurarse que el gobierno dis-
pondr ía en caso necesario de 
30.000 soldados. 
A l periódico «París Midi» le co-
munican de Ber l ín que los ele-
mentos comunistas persisten en 
su idea de celebrar manifestacio-
nes públ icas en las calles con mo-
t ivo de la fiesta de Primero de 
Mayo, y abrigan el propós i to de 
ampararse en disposiciones que 
ellos juzgan legales. 
Agregan las noticias expresa-
das que la Reichsberg es t á prepa-
rada para cualquier eventualidad, 
pues las autoridades se muestran 
dispuestas a que no se celebre 
ninguna manifes tación. 
Entre las medidas de precau-
ción adoptadas figura la de que 
varios aviones vuelen constante-
mente sobre la capital con objeto 
de seña la r la presencia de grupos 
sospechosos y evitar que se orga-
nicen en manifestación.—(Men-
cheta). 
FIESTA OFICIAL EL DÍA 
PRIMERO DE MAYO 
Ber l ín , -1 .—Comunican de Bre-
ma que allí se ha celebrado la 
fiesta del Primero de Mayo como 
fiesta legal. En efecto, el Consejo 
municipal , después de una larga 
y acalorada discusión, ap robó la 
propos ic ión para observar la fies-
ta roja, por 60 votos de socialde-
m ó c r a t a s y comunistas contra 57 
de todos los d e m á s partidos reu-
nidos. 
LA FIESTA DEL 1.° DE 
MAYO SEGUN «EL SO-
CIALISTA» 
«El Social is ta», en su n ú m e r o 
de hoy, dedica un comentario a la 
fiesta del trabajo celebrada en to-
do el mundo, y después de recha-
zar que tenga el ca r ác t e r revolu-
cionario que ha querido a t r ibu í r -
A ñ a d e que con esa fiesta, 
wi-wui Ivsmmss lasJBatssiisraaiiifflaj' C tlCinUeSLld 
cada año , el progreso en las aspi-
raciones del proletariado " "0H 
T A U R I N O S 
Con impaciencia verdad espe 
r á b a m o s ver la r e seña que el eter-
no criticador del arte de Vi l l a l t a 
hac ía de la corrida celebrada en 
Madrid el sábado pasado. 
L a hemos !eído y por ella ve-
mos que aunque dicho señor no 
quiere dar su brazo a torcer, re-
conoce el incalificable éxi to de 
nuestro paisano el nunca bastante 
ponderado matador de toros N i -
canor Vi l l a l t a . 
Y así ten ía que suceder ante 
semejante triunfo. Toda la Pren-
sa señaló con grandes r e señas el 
éxi to y no era cosa de i r contra 
todos, ¿Que se permite el lujo de 
dar lecciones a Nicanor? Por algo 
fué novillero (según nos dicen) y 
no llegó a matador. 
L a verdad de las verdades de 
esa tarde de gloria para Nicanor, 
es que si és te , en vez de ser ara-
gonés es jerezano—pongo por 
caso—las corridas le hubiesen l lo -
vido la noche del éxito. Pero no 
por eso reniega Vi l la l ta de ser 
a ragonés , no; su amor a l a P i l an -
ca es tan grande como la afición 
que por los toros tiene. 
En A r a g ó n , somos así . . . 
I === 
j Hoy, en Figueras. Cañe ro , A l -
¡ gabeño y Fuentes Bejarano des-
, p a c h a r á n reses de Nand ín . 
Corrida de feria. 
Nicanor Vi l l a l t a , Antonio S á n -
chez y Gall i to de Zafra a c t u a r á n 
m a ñ a n a en Puertollano. 
L id ia rán toros de Cobaleda. 
Pasado mañana , en Madrid, se 
ce l eb ra r á la cua-ta de abono con 
Posada, Mart ínez y A r m i l l i t a -
chico. 
Parecida a la tercera. 
E l 19 del actual se ce lebra rá en 
Barcelona la corrida o-oyesca. 
Chicuelo, Marcial Lalanda y 
Nicanor Vi l l a l t a ^e las e n t e n d e r á n 
con reses de Concha y Sierra. 
Los diestros ves t i rán de chis-
peros. , 
El día 6, a su paso por Zarago-
za, el diestro Vi l l a l t a as is t i rá a 
un banquete y otros actos que sus 
amigos y admiradores le dedican 
para celebrar el triunfo del pasa-
do sábado . 
¡Bien por los «maños»! 
Z O Q U E T I L L O . 
U El M i l 
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A d m i n i s t r a c i ó n 
d e R e n t a s P u b l i c a s 
Por el jefe del Servicio Catas-
t ra l urbano ha sido aprobado, en 
la fecha y cantidades que a conti-
nuac ión se indican, los trabajos 
de comprobac ión del Registro 
fiscal siguiente: 
Pueblos: Caminreal.—Fecha de 
aprobac ión dé los trabajos de com-
probac ión : 20 abri l 1929.—Líqui-
do imponible que figura en el 
Registro: 5.165'44 pesetas.—-Lí-
quido asignado en la comproba-
ción: 57.107 pesetas.—Aumentp 
de l iquido imponible resultado de 
la comprobac ión 21.941'56 pese-
tas. 
E L M A Ñ A N A mayo ^ 
C H I L E 
LA AVIACIÓN PANAMEÑA..—EL RECIBIMIENTO A NUESTROS AVIADO 
3.—L^ ENSEÑANZA.—PANAMÁ EN LA EXPOSICIÓN DE SEVILLA 
(DECLARACIONES DEL SEÑOR LASSO DE L A VEGA, MINISTRO DEL PANAMÁ) 
le tiene por 
y disciplina-
Acaba delleo-aral P a n a m á el 
«Jesús del Gran Poder» y conse-
cuente en nuestro propós i to de 
recabar opiniones relacionadas 
con este vuelo de los-representan-
tes d ip lomát icos de los países que 
visita, un redactor de la Agencia 
Mencheta se en t rev i s tó con el m i -
nistro de la citada repúb l i ca don 
Melchor Lasso de la Vega. 
Es nuestra pr imer pregunta la 
siguiente: 
—No sólo se siente—nos con-
testa—sino que cada día se inten-
sifica m á s el sentimiento de mu-
tuo acercamiento. Puedo añadir-
le sin jactancia que es el país 
americano donde se halla m á s 
arraigado el sentimiento españo-
lista. ' Puedo ofrecerle varias prue-
bas: la plaza principal de la capi-
t a l de P a n a m á se denomina «Cer-
vantes» y a Cervantes dedicó mi 
país un monumento, pr imero que 
se er igía en A m é r i c a . 
Por si esto fuera poco, pue-
do añad i r l e que tenemos una 
Academia de la Lengua, corres-
pondiente de la Española y el Go-
bierno ha declarado obligatorio 
el uso del español en los avisos 
y anuncios de los comercios y es-
tablecimientos públicos, 
—¿Acaso amenazaba la inva-
sión de otro idioma?. 
—No; de momento, no; pero 
como aviso de lo que pudiera 
ocurr i r a lgún día lejano. 
Aprovechando l a Expos ic ión 
de 1915 m i Gobierno rega ló a Es-
paña un terreno donde se cons-
t ruyó la casa de España , hoy de-
dicada a Legac ión y a Museo Co-
mercial español . 
Repito que sentimos como pro-
pias todas las cosas de España . 
— V e r á usted; cuando el vuelo 
de Franco, se elevó en Colón una 
escuadrilla de 120 aeroplanos nor-
teamericanos para celebrar e l 
tr iunfo con magníf icas evolucio-
nes. La población en masa estalló 
en v í to res entusiastas a la madre 
patria. 
Ahora los per iódicos acogen 
con ex tens ión inusitada todas las 
brillantes etapas de J i m é n e z e 
Iglesias y se ocupan entusiasta-
mente de la p r ó x i m a llegada a te-
r r i to r io p a n a m e ñ o . 
—Quiere decir esto—atajamos 
—que el recibimiento que les dis-
pense se rá entusi sta. 
— E l «Jesús del Gran Poder» , 
t e n d r á una recepción tan entu-
siasta que quizás supere a la que 
hayan obtenido en otras repúbl i -
cas. Eso se lo puedo asegurar. 
Desde luego m i Gobierno los de-
c l a r a r á huéspedes honorarios de 
la Repúbl ica y se les agasa jará 
cual merecen. 
—;Hay muchos españoles en su 
país?. 
—Sí señor ; la colonia española 
es la m á s numerosa y t amb ién la 
m á s estimada, pues aunque hay 
m u c h í s i m o s norteamericanos es-
tos se encuentran recluidos en su 
zona. 
—¿Qué concepto se tiene allí 
del obrero español?. 
— Muy excelente; y no es de 
ahora, sino que se 
trabajador honrado 
do desde las obras del canal. 
El redactor de la Agencia Men-
cheta recuerda en este punto de 
la conversac ión , que el fundador 
de la misma, don Francisco Peris 
Mencheta fundando una escuela 
de periodismo realizó un via jo a 
a las obras de dicho canal reco-
giendo después en un l ibro sus 
impresiones de periodista. Así se 
lo dice al señor ministro quien 
asiente al recuerdo. 
De nuevo oreguntamos: 
—¿Tienen ustedes muy des-
arrollada la aviación? 
—No tenemos aviación, pero 
nuestros esfuerzos tienden a fo-
mentarla. Trata mi Gobierno de 
construir ae ród romos , uno d e 
ellos, e l m á s g r a n d e d e l m u n d o y y a 
se es tán estudiando las bases cons-
titutivas de l íneas aéreo-posta les . 
En aviación, como en todo, Pana-
m á está llamada a un porvenir 
espléndido por su magníf ica si-
tuación que le hace centro de las 
A m é r i c a s y paso obligado de las 
corrientes de uno a otro Océano . 
—¿Tampoco tienen ustedes pilo-
tos de aviación? 
—Ahora precisamente acaba 
de regresar de los Estados Uni -
dos el joven p a n a m e ñ o don Ra-
m ó n Ricardo Arias, después de 
alcanzar allí el grado Jde piloto. 
Inmediatamente se le d o t a r á de 
aparatos y comenza rá nuestra era 
de aviac ión. Este ejemplo ha cun-
dido y otros jóvenes- se aprestan 
a imitar le . Precisamente ua veni-
do a Madrid el joven don Nicanor 
D£ Obarno, con la pre tens ión de 
cursar sus estudios en la Escuela 
Mil i ta r de Aviac ión Española . E l 
presidente del Consejo de Minis-
tros de España , general Primo de 
Rivera galantemente me ha ofre-
cido toda clase de facilidades. El 
padre de este joven, pr imer m i -
nistro acreditado en el Vaticano, 
que ahora se encuentra en Ma-
drid de paso para Roma, es el p r i -
mero en alentarle. 
—¿Tardará mucho en devolver-
la visita del. «Jesús del Gran Po-
der» a lgún aviador de Panamá? 
—No sé; pero allí se progresa 
r á p i d a m e n t e en todo: la Escuela 
de Aviac ión de Tampa ha ofreci-
do becas a los panameños ; la si-
tuación de P a n a m á indica que no 
es tá lejano el día en que por su 
s i tuación topográf ícay por sus en-
tusiasmos aquello sea la verdade-
ra Sede de la Aviac ión C i v i l . Por 
otra parte la proeza de Giménez 
e Iglesias exc i t a rá seguramente a 
nuestros j ó v e n e s que han de en-
contrar toda clase de apoyos en 
el Gobierno de m i país. 
—¿No temen ustedes que el pro-
yectado Canal de Nicaragua les 
reste importancia?. 
—No creemos que sea obra in -
mediata. Consideramos que ese 
Canal de Nicaragua podrá resol-
verse dentro de dos o tres ge-
neraciones, porque, realmente, 
ahora no es de absoluta preci-
sión. 
Nuestro Canal de P a n a m á pue-
de dar paso a un n ú m e r o diez ve-
que representa el 
cifrado en' unos 
ees mayor al 
tráfico actual, 
veinte vapores de gran porte dia-
riamente. 
El Secretario de la Legación 
señor Méndez que constantemen-
te colabora en esta in te rv iú se 
apresura a decirnos, ref i r iéndose 
a la falta de aviación en su país : 
—Tenga usted en cuenta que 
nuestro país es una repúbl ica jo-
ven. En veint isé is años se ve 
obligada a realizar la obra para 
que las d e m á s necesitaron cientos 
de años. Hacemos esfuerzos titá-
nicos y procuramos, ante todo, 
impulsar la Escuela y laHig ine . 
—Efectivamente,—corrobora el 
señor Lasso de la Vega. — No 
pensamos en grandes contigentes 
militares; que los ejérci tos que de-
seamos acrecentar son de maes-
tros y alumnos. Las escuelas se 
han incrementado con la repúbl i -
ca, nada menos que en un 1.300 
por ciento. En todo P a n a m á los 
mejores edificios existentes son 
los de las escuelas. La Escuela de 
Artes y Oficios, la Escuela Ma-
nuel José Hurtado—fundador de 
la - Ins t rucc ión Públ ica en Pana-
má—la Facultad de Medicina que 
es un soberbio edificio de estilo 
españo l y el Instituto Nacional, 
espedh de Universidad que fué 
denominado por un ca tedrá t ico 
español «Instituto Microuniversi-
tar io», porque tiene de Liceo, ae 
Normal , de Escuela de Comercio 
y de facultades universitarias. 
Y como prueba de nuestro es-
paño l i smo al pensar en este i m -
pulso de la enseñanza , t ambién 
nos hemos acordado de España y 
de ella reclamamos alumnos y 
profesores en intercambio cultu-
ra l . Actualmente en Madrid y en 
otras Uiversldades españolas hay 
varios estudiantes p a n a m e ñ o s : 
al lá cursan, que 3̂ 0 recuerde de 
momento, tres estudiantes espa-
ñoles estudiando la Medicina Tro-
pical y, ahora mismo el Gobierno 
ha contratado al ca tedrá t ico au-
x i l i a r de la Universidad Central 
de Madrid don Agust ín del Saz 
para que dé un curso durante un 
año que podrá prorrogarse y que 
seguramente se p ro r roga rá . 
—¿Y en Higiene? 
Tenemos buenos Hospitales, 
siendo magníficos el de Santo 
T o m á s y el de la capital. 
P a n a m á tiene una significación 
de civil ización de puente por el 
tráfico que recoge. Pòr estas razo-
nes se esfuerza en rendir culto 
a todo lo hispano. Una de las mi -
siones de los tiempos actuales es 
la de practicar una labor de acer-
camiento. D á n d o m e cuenta de 
ello y dándose la m i Gobierno, 
trabajo porque se intensifique el 
Comercio entre ambos países. E l 
Comercio hispano no se hace en 
P a n a m á directameate sino por in -
termedio de otras Naciones y esto 
es una pena. El día que se lograse 
establecer el comercio directa-
mente esto rep resen ta r í a allí 
un verdadero imperialismo. Ta l 
deseo nos anima y a él dedicamos 
todos nuestros esfuerzos. Parte 
principal del problema a resolver 
es el de los Bancos. La intensifi-
cación de las l íneas t r ansa t l án t i -
L A R E C A U D A C I O N A D U A -
N E R A E N C H I L E EN E L ANO 
1 9 2 8 . - Í . D . E. A . 
Las rentas producidas por las 
Aduanas de la República de Chi-
le en el año p róx imo pasado al-
canzaron 565.854,208 pesos, con-
tra 4S5372, 588 en el año anterior 
y 415.831, Oól en 1926, correspon-
diendo 291445,782 pesos a dere-
chos de expor tac ión (salitre, 
285302,839; yodo, 4.725,679; bórax 
502,398 y minerales de hierro, 
914.866); 252.629.854 a derechos 
de i n c e r n a c i ó Q (en g e n e r a l , 
239.707, 563; encomiendas posta-
les, incluso 15 por 100 adicional, 
9.077,400; carbón y petróleo, ley 
4,248,3.844,890) y 21.778,570 pe-
sos a otras entradas (Almacenaje 
8.098,880 ley 3,852, 4.230,484; I n -
ternación bencina, l e 3̂  367, 
3.198,669; Faros y balizas, 2.872; 
Derechos consulares, incluso 10 
por 100 adicional. 1.836,192; To-
nelaje, ley 3,219,569,065; Dere-
chos de Hospital 503,470; Multas 
consulares, 93.065; Mui tas por de-
claraciones e r róneas , 82, 232; I m -
I puesto expor tac ión productos de 
la pesca, D . ley 685, 44, 330; Im-
i puestos forestales, D . 656, 27,583 
¡ Intereses penales, articulo 161 de 
I las Ordenanzas de Aduanas, 21, 
1330). A d e m á s se cobraron 3111443 
I pesos por derechos de muellaje, 
I descarga y movil ización. E l ter-
i mino medio anual en los nueve 
ú l t imos años de las rentas recau-
dados con in te rvenc ión de las 
Aduanas de la Repúbl ica , es el s i -
guiente: Derechos de expor tac ión 
197.486,588 pesos (47'6 por 100 de 
aumento en 1928 sobre dicho tér-
mino medio); Derechos de inter-
nación, 173.004,830 (46 por 100); 
Otras entradas, 9.648,365 (1257 
por 100), Total . 380. 139,783 (48,8 
por 100); Muellaje, descarga y 
movi l ización, 2.506,5~1 pesos (244 
por 100). 
A R G E N T I N A 
L A UNIÓN~COMERC|AT 
G E N T I N A Y L A EXPolS 
D E BARCELONA N 
I . D . E. A. La Unión Comer, 
cial Argentina, compenetrada d 
bidamente de la importancia v 
trascendencia internacional de 
las Exposiciones de Barcelona v 
Sevilla, ha resuelto,concurrir a 
dichos cer támenes, hab i endo 
acordado lo siguiente: 
1. ° Editar una serie, escogida 
y seleccionada, de películas bajo 
la gráfica demostración de: «1929. 
Desarrollo del comercio, indus-
tr ia agricultura y ganadería de la 
Repúbl ica Argentina». De cada 
negativo se sacaran diez copias, 
las cuales se destinaran: una para 
S. M. el Rey, una para el Gobier-
no español ; «los para exhibirlas en" 
Sevilla, mientras dure la Exposi-
ción Ibero-Americana; dos para 
hacer lo propio, en el transcurso 
de la Internacional de Barcelona; 
tres para coordinar su rotación v 
y exhibición por las principales 
capitales y ciudades de la penín-
sula, y una para hacer circular y 
exhibir en la capital e interior de 
la República Argén tiba. 
2. ° Organizar excursiones co-
lectivas de comerciantes, por 
grupos escalonados, de un cente-
nar, m á s o menos, para poder 
asistir a la inauguración de am-
bos ce r t ámenes y a los diversos 
actos que tengan lugar durante 
las Exposiciones, a cuyo fin se 
f o r m a r á una expedición mensual. 
L a Unión Comercial Aigentina 
es tab lecerá delegaciones en Bar-
celona y Sevilla para recibirá los 
comerciantes argentinos que ven-
gan a España con aquel motivo. 
cas seria so luc ión definitiva. ya 
que se da también el triste caso 
de que el Comercio de nuestros 
países , a d e m á s de hacerse por 
otras naciones se efectúa en bar-
cos extranjeros. 
—Ahora—le decimos—se estu-
dia la reforma de nuestra línea de 
navegac ión . 
— Efectivamente; y tal proyec-
to nos parece admirable a los fi-
nes expuestos. Los productos de 
P a n a m á y E s p a ñ a son compati-
bles y esta circunstancia acrecen-
tar ía nuestras relaciones de Co-
mercio y l levar ía al máx imo el 
acercamiento espiritual. Así po-
dr ían darse cuenta los españoles 
de que el café de P a n a m á es su-
perior al de Java; el azúcar me-
jo r que el de otros países, etc. etc. 
—¿No ser ían precisos tratados 
de comercio? 
—Ciertamente, y eso constituye 
nuestro deseo: tratados comercia-
les como el de Cuba. 
—¿Acuden ustedes a la Exposi-
ción de Sevilla con muchos pro-
ductos? 
—Concurrimos al pabellón ge-
neral. Y a es tán en Sevillana ma-
yor parte de nuestros delegados. 
Y o estuve hace d ías visitando la 
ins ta lac ión y sólo faltaban algu-
nos pequeños detalles de orna-
men tac ión . 
Presentamos productos natura-
les del pa ís , como café y cacao 
que tienen fama de ser los mejo-
res del mundo. También exh^ 
mos una colección muy comp^ 
de maderas finas en trozos V ^ 
nufacturadas. Nuestro stand e 
una magnífica e x h » de n ^ 
tra madera P'-ep;n'ada-^ ne£ra 
nas son de cierta ^ ' J ^ o incorruptible, semejante al eo 
en color, pero no tan «egia ^ e 
vetas amarillas. En P ^ ^ u e -
denomina «chonta». AU1 . ción 
bles son de caoba y la c0 d()S los 
de maderas se despm; a w oS 
usos. Cuente usted que P 0 ^ eS, 
bosques inmensos ^senta-
tán v í rgenes . Asimismo as 
mos una rica colección dep 
medicinales. 
En cambio, no ^ 
adelantados en ^dS tde l a in^ 
elloacusalaneces dada ueesel 
g rac ión d é l o s c ^ f ^ en^ 
problema que ahma ^ e ú c ^ 
estamos muy Todo 
, la,: p ú b l i c a s 
i nm.e rac ión de c a p ^ esLuel»5 
rand' debra 
zosparaexplota^todas 
inmensas riquezas- rein9 
A f o r t u n a d a m e n t e , ^ ^ 
en mi país y -V-Xc Héseos, ^ t r a I colmen nuestios de=. a nUes 
ien caimito se rene inte^it 
i0f 
i s V ^ f o n " c i ó n d e las relacione* 
dre Patria. uhrasiWoSJ&-
Y c o n e s t í pa ^ 
terminada la en iel se 
ciendo la amabdica 
Lasso de la Vega. 
ĉon 
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^.ADQUIERE ECHEVA-
RRÍETA LAS FÁBRICAS 
DE ARMAS Í)E OVIEDO 
Y TRUBIAV 
Bilbao.—Con referencia a los 
rumores que vienen circulando 
acerca de la proposic ión de la 
casa Echevarrieta para adquirir 
las factorías de armas de las fá-
bricas de Oviedo y Trub ía , pode-
mos decir que las noticias propa-
ladas no carecen de fundamento, 
rea l izándose gestiones en la ac-
tualidad encaminadas a dicho fin. 
Este rumor viene a confirmar 
por otra parte las noticias que so-
bre este mismo asunto se han da-
do a la publicidad hace ya a lgún 
tiempo, en esta ú l t ima época y 
cuando las c a m p a ñ a s del Rif, 
puesto que la idea la acaricia don 
Horacio Echevajrieta hace años . 
. MORTAL ACCIDENTE 
DEL TRABAJO 
Burgos.—Hoy, al mediodía , se 
hallaban varios obreros trabajan-
do en el ferrocarril eri construc-
ción Madrid-Burgos, y en el sitio 
denominado Bocatorce, en el tú-
nel de Villagonzalo Pedernales, 
se desprendió una enorme piedra, 
que sepul tó al joven obrero Sal-
vador o Sane Garc ía , natural de 
Orense, al que aplas tó la piedra 
la cabeza, dejándolo muerto en el 
acto. Se personó en el lugar del 
suceso el Juzgado municipal de 
Villagonzalo, que o rdenó el levan-
lamiento del cadáve r y su tras-
tado al depósi to judicia l . 
A j i u r i a S . A . - V i t o r i a 
M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A 
Capital: D I E Z mil'ones de pesetas 
GRANDES FABRICAS EN VITORIA Y ARAYA (ALAVA), DOTADAS DE HOR-
NOS ELÉCTRICOS Y ELEMENTOS MODERNOS DE PRODUCCION. 
ESTA C A S A F A B R I C A E N G R A N D E S S E R I E S : 
Toda clase de a r a d o s : Arados B r a b a n t con á n c o r a f o r j a d a ; arados I d e a l , I d u y a , C a s í i l í a 4 
H i s p a n o , I b é r i c o , todos ellos c o n v e r t e d e r a b l i n d a d a ; arados V i ñ e r o y A l o n d r a . 
Sembradoras , G r a d a s , C o r í a r r a f c e s , C a H a p a j a s , M o l i n o s , T r ü l a d o r a s , T r i l l o s , 
D e s g r a n a d o r a s , A v e n t a d o r a s de mano y de motor, etc. 
AüURIfl-VITORIA 
Junfa Projrincial de Abastos 
S E C R E T A R I A 
RELACIÓN de los precios de artículos de primera necesidad que 
han regido en la plaza de esta capi'al y en las poblaciones cabe -
zas de partido de la provincia durante la quincena anterior y en 
la actual, con expresión de los que han sufrido altas y bajas en 
sus precios. • 













Garbanzos clase extra. 
Idem de 1.a. 





Pasta para sopa. 
Quincena anterior 
PESETAS-CÉNTIMOS 
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r o o 
- ros 
- n o 
Alza O'OS 
Alza 0'05 
C O N S E R V A S 
Tomate, lata de 12 cm. 
Í em, la»a de 6 id. 
Pimiento, lata de 12 id . 
Idem, lata de 6 id. 
Guisantes, lata grande. 
Idem, id, pequeña. 












E S C A B E C H E S 
Sardinas. 
Besugo lata de 2f0 gramos 
Merluza, 
Calamares. 
0*50 a 2*20 
- r o o 
1*10--2*00 
- - n o 
0'5G-2i20 
- r o o 
r i o - 2 l o o 
- n o 
C A R N E S F R E S C A S 
T-rnera de 
Idem de 2.a. 
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C A R N E S S A L A D A S 
L a t r i l l a d o r a A J Ü R I A 
es hoy la T R I L L A D O R A M A S S O L I C I T A D A E N E S P A Ñ A Y S U V E N T A S U P E R A L A D E T O 
D A S L A S D E M A S M A R C A S N A C I O N A L E S Y E X T R A N J E R A S R E U N I D A S . 
en ¡a campaña de tri l la de 1928 se vendieron T R E S C I E N T A S C I N C O T R I L L A D O R A S AJURIA, 
a t á n d o s e totalmente la fabr icac ión antes de empezar el verano. Para este a ñ o 1929 se fabrican 
Q U I N I E N T A S C I N C U E N T A T R I L L A D O R A S . R E F E R E N C I A S I N M E J O R A B L E S . 
Esta Casa vende t ambién por r e p r e s e n t a c i ó n exclusiva: 
E l m a t e r i a l de s i ega M A S S E V - H A R R I S y los m o í o r c s ing leses L I S T E R . 
Para toda clase de maquinaria agrícola, consultad a la Casa AJURIA. Ninguna le 
aventaja en seriedad, experiencia ni precios. 
S U C U R S A L E S 


















I Huevos, docena. 
Le. he de vaca, l i t ro. 
Pan de familia. 
S'OO-S^S S'OO-S'^ 
2<10-2,40 2 ,10 -2 Í40 
P E S C A D O S 
2'50 8 3 00 2l50-3l00 
4t00-4'50 ' 4íC0-4<50 
2 ,50-275 2<50-275 
- 5 l 5 0 - 5'50 
-6*00 - 6 ' 0 0 
r 4 0 - r e o i ^ o - r e o 
V E R D U R A S 
0 20aOtZ5 0'20-0'25 
1*40 a 2*00 r 40—reo 
0 l 4 0 - 0 7 0 O'SO-O^O 

















































Baja 0* 10 
J O S É M A E S T R E 
M A T E R I A L ELECTRICO 
r V l a y o r , S O , I V I A O R I O 
Í | T E R M I N A D A S L A S R E F O R M A S D E L 
H o t e l T u r i a 
Lo pone en c o n o c i m i e n í o de su dis^n-
guida clientela su nuevo d u e ñ o 
I M a x i m i n o N a r r o 
g CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE EN TODAS LAS HABITACIONES 
-
H O J A / / Pe/?'?'?' 
R E S O P L I D O D E A R R A N Q U E 
El autor de este l ibro es un bene-
mér i to de la vida, porque es de los 
que ensanchan los l ímites de lo coti-
diano, dotando a lo angosto del con-
suelo de la anchura espiritual. 
Sus g reguer í a s del metro son mati-
ces de todo lo que se puede sospechar 
allí dentro, en el doble fondo de ios 
cristales oscuros, venciendo la mono-
tonía del paisaje de alcantarilla que 
es ricino'de los viajes en «met ro» . 
Lo más digno que se puede hacer 
en la vida y lo más fecundo es esta 
superfe tac ión de la realidad. ;Manipu-
lación t auma tú rg i ca la de los super-
fetadores de lo real! 
Alfonso J iménez .Aquino , como nue-
vo Da¡íte que desciende al Averno, 
a t rev iéndose con las guillotinantes es-
caleras del metro, abre las portezuelas 
que siempre parecen abriese del revés 
a como debieran, y comienza a encon-
trar figuraciones; signos, ratimagos de 
acuario, sombras suspectas, bri l los de 
n íque les modernos y gelatinosidades 
antiguas. 
El autor de esta be4la gu ía de las i n -
cidencias del metro es como un misio-
nero de silencio que va asustado de 
multiplicaciones, cohibido de selvas 
ví rgenes , complicado de casualidades, 
en m a r a ñ a de sueños ní t idos y jpreci-
sos aun en plena realidad. 
Va embriagado de tazones y tazones 
de luz eléctrica y se agarra a los aga-
r r a d o r è s de submarino que tiene el ¡ 
metro, mientras , mi ra con obsesión 
/esos granos s imét r icos del metal que 
parecen rezume y pespunteo de gotas 
disciplinadas, unas gotas que nunca 
caen, en suspensión lechosa durante 
todos los viajes y todos los traqueteos. 
Explorador de las regiones del 
«metro», J iménez Àquino es natura-
lista meticuloso y va disecando nue-
vas hojas, nuevos recuelos del pensa-
miento, lejanías de la d imens ión no 
hallada aún, rut i lan cía de la luz en las 
humedades sospechadas, resoplidos 
de los monstruos que existen, pero ^o 
encarnan nunca la forma animal y d i -
bujable. 
Ertoy conforme y avalo estas gre-
guer ías , porque no son ese amanera-
miento de lo espontáneo que otros 
creen que es g r egue r í a o capricho o 
literaturatura nueva. Frente al ama-
neramiento cargante y alzaprimante 
lo nuevo amanerado, hasta p réñe-
lo clásico y hasta la poca, sabrosa 
sencillez de los vanos «senci l l is tas^ 
¡Todo antes del repugnante amanera-
miento en que se ve que conciencias 
sin ninguna conducta abusan de todo 
y lo combinan todo viciosamente! 
Este l ibro del joven poeta J i m é n e z 
Aquino se mantiene en sobriedad de 
corazón sano que atisba las cosas con 
bondad telescópica, moral ín t ima que 
es la única que sirve para la observa-
ción s impát ica a los demás , y que es 
digna de que la fijemos en la rententi-
va. ¡Qué lejos de lo promiscuo y am-
biguo esto! 
Se puede ser todo, hasta asesino, 
antes que ser amanerado y ambigvo. 
(¡Que gana siento de emplepr otra, pa-
labra en vez de 'a de ambiguol). 
Por si la visión del «metro» podía 
ensombrecer ai lector, J iménez Aqui -
no sale a los paisajes énfque también 
i rrumpen los coches del metro, ya en 
las afueras, cuando llegan a la esta-
ción final y sus trenes s u b t e r r á n e o s se 
quedan deslumhrados y entornan los 
ojos y permanecen un rato cjoii los 
p á r p a d o s corridos hasta que se acos-
tumbran a esa luz de paisaje de las 
afueras, que les sale a glorificar. 
Un momento el lector, al p?sar de 
la primera parte de este l ibro a la se-
gunda, suf r i rá la misma ofuscación 
de los cielos abiertos, pero encontra-
rá grato como una compensac ión ese 
paisaje en que se respira pan y cielo, 
sobre todo cuando se sale del antro 
ciudadano. 
Paisaje de la Dehesa de la Vi l la , pai-
saje de derrumbadero en brazos de la 
naturaleza, paisaje de doble aridez, 
porque es el paisaje a que se asoma el 
q ue acaba de salir del metro, y es 
nuestro paisa'e de madr i l eños , el úni-
co paisaje que no se borra n i naufraga 
en la tonter ía del paisaje, y el que yo 
me decidóv a avalar también como 
quedan avaladas las otras g r e g u e r í a s . 
Tan hijo lej í t imo de lo moderno me 
parece este l ibro, que con a l e g r í a . d e 
rifero so r t ea ré algunos de sus ejem- j 
piares un p r ó x i m o sábado en la Sa-
grada Cripta de Pombo, como premio 
de final de curso, como l ibro de vaca-
ciones y creación original de un espí-
r i tu , noble y sutilmente humano, cate-
gor ízado en el supremo grado de sen-
sibil idad que ha alcanzado la evolu-
ción ne nuestro tiempo. 
E A M Ó I S T GÓMEZ D E L A SERNA. 
(Pró logo a «Metro») 
R o m a n c e 
d e l a 
I n f a n t a d e F r a n c i a 
J A R D I N 
Los ángeles batallan en los cosos de l , quisito, son solteronas que se baten a 
cielo con el confetii del granizo y las 
serpentinas de los rayos. 
Los chopos son agujas de catedrales 
gót icas y los cipreses paraguas ce-
rrados. 
La verja del j a r d í n presenta armas 
al dueño de la casa. 
Los moscardones, con su estela de 
negros presagios, causan la misma 
desazón que los enlutados empleados 
de las funerarias. 
Las florecillas silvestres, de espon-
tánea sencillez natural, constituyen el 
folklore de las flores. 
Los nardos, carnosos. y provocati-
vos, con su perfume sabiamente ex-
la desesperada, ya en las fronteras de 
la menopausia. 
El jardinero se mueve entre las 
plantas con la misma irreverente des-
envoltura que el sacris tán entre los 
1 santos y reliquias. 
El perfume de los jazmines es como 
una canción infanti l o como el rezo 
salmodiado de un colegio. 
Las azucenas pasean por la huerta 
del convento s o ñ a n d o .con Don Juan 
Tenorio. 
El o toño, con e m p e ñ o pueri l de ena-
morado, va deshojando el j a r d í n : sí» 
no, sí, no... 
(TKOZOS ESCOGIDOS) 
De Francia par t ió la niña, 
de Francia la bien guarnida: 
Ibase para Par ís 
do padre y madre tenía: 
Errado lleva el camino, 
errada lleva la vía: 
A r r i m á r a s e a un roble 
por esperar compañ ía . 
Vió venir un cafallero 
que a Pa r í s lleva la guía; 
la niña desque lo vido 
desta suerte le decía: 
—Si te place, caballero, 
Uévesme en t u compañ ía . 
—Pláceme, dijo, señora, 
p láceme, dijo, m i vida.— 
Apeóse del caballo 
por hacelle cortesía; 
puso la niña en las ancas 
y sub ié rase en la silla. 
En el medio del camino, 
de amores la r equer í a ; 
la n iña , desque la oyera, 
díjole con osadía : 
—Tate, tate, caballero, 
no hagáis tal vil lanía: 
Hi ja soy yo de un malato 
y de una mala t ía ; 
el hombre que a mí llegase 
malato se tornar ía .— 
Con temor, el caballero 
palabra no respond ía ; 
y á la entrada de Pa r í s 
la niña se sonreía . 
—¿De q u é (̂ s reís , m i señora, 
de qué os re í s , vida mía?... 
—Rióme del caballero 
y de su gran cobardía . . . 
¡Tener la niña en e. campo 
y catarle cortesía!... 
Con vergüenza el caballero 
éstas palabras decía: 
—Vuelta, vuelta, m i señora, 
que una cosa se me olvida.— 
La niña, como discreta, 
dijo: —YG no volvería, 
n i persona, aunque volviese, 
en m i cuerpo tocaría: 
Hi ja soy del Rey de Francia 
y la Reina Constantina; • 
el hombre que a mí llegase, 
muy caro le costar ía . 
(ANÓNIMO-SIGLO XV.) 
E X P L I C A C I O N 
Esta ès la página li teraria de 
E L M A Ñ A N A ; página que procu-
raremos publicar cada quince 
d ías . En ella, daremos notipia de 
los principales acontecimientos 
literarios de actualidad; y , para 
que nuestros lectores puedan 
comparar la actualidad l i teraria 
con el clasicismo, publicaremos 
en cada n ú m e r o alguna de las 
joyas de nuestra literatura. 
L I B R O S 
" M i r r R O Y J A R l ) i NT 
Por ALFONSO JIMÉNEZ 
Va conocen nuestros lectores al au- nífieae? ¿No tenemos 
A Q l I I K o 
tor en cuestión por alguna poesía pu-
blicada en la sección de «Poetas mo-
dernis tas» . También «Metro» es un l i -
bro de poesía; pero de poesía en pro-
.-a. En una prosa rotunda y elegante, 
metro admirable de espléndida poe-
sía. 
Para mejor or ientación de nuestros 
lectores, publicamos aparte el prólo-
go que ha puesto al l ibro el gran hu-
morista Ramón Gómez de ia Serna. 
¡Vanguardia! —dirán los incompren-
sivos. «Cosas ininteligibles 4e locos y 
de gentes que {jiilereh llamar la aten-
ción. Yo me voy a permi t i r unas ob-
servaciones sobre este punto. 
El que no entienda Ja literatura de 
vanguardia, lo mejor que puede ha-
cer es no preocuparse de ella. Quizás 
tengan los detactores razón; quizá-
sean todo ton te r ías , sobre todo; mira : 
das desde un punto de vista objetivo. 
Pero siempre, cuanao alguien emite 
este ju ic io sobre una cosa, bien pron-
to salta a la vista la tonter ía de qué 
parte está. Porque, muchas veces, re-
sulta una tonter ía de incomprens ión . 
En la literatura de Vanguaadia, im-
pera el subjetivismo; todos sus mati-
ces son visiones nuevas de las cosas 
que tiene el poeta o el prosista. Y so-
mos muchos los que nos interesamos 
por el cómo ven las cosas los demás . 
A quienes esto no interese, respeten, 
por lo menos, nuestro criterio. 
¿Que hay algunos vanguardistas 
que dicen muchas tonterías?. . . Bueno. 
Yo quisiera saber en d ó n d e no hay 
alguien que diga tonter ías . En escam-
po religioso y en el polí t ico, en el so-
cial y en el literario., en todos, hay 
siempre personas inteligentes y ma-
jaderos, ¿Cómo hab ía de ser el Van-
I guardismo una excepción?. . . Confor-
me en que las avanzadas literarias d i -
cen majader ías . Pero... ¿no dicen, aca-
so, también , cosas interesantes, mag-
en todo momento. Y, para mí 
conozco y sé que es un 
un ilu'\ii P 
un García Lorca, un (iómez. de hT"' 
na y otros, que son verdaderos 
di ' ]:i ! ' , ,!!-"1;-i '>" literaria d. h 
«Metro, de Alfonso J i , ^ 
no, es una de estas cosas i n t o r e w 
magníficas, greguerías de un h o n ^ 
culto y retinado, que sabe ser po^ 
que lo 
joven empa. 
pado de erudición, tiene esto doble 
mér i to , porque todos sabemos el las 
treque la erudición suele r e p r e s | ¿ 
para la verdadera poesía. 
Sus visiones'del Metro y del Jardín 
son algo tan sumamente delicado, que 
nos subyuga desde el comienzo de su 
lectura. Hay en todas estas visiones 
del poeta mucha cerebralidad. Cierto 
Es, a m i entender, un defecto van-
guardista la excesiva cerebralidad, 
porque suele ser un obstáculo para la 
carrera espléndida del lirismo. Pero 
en sMetro» y, sobre todo, en «Jardín», 
el l i r ismo surge, arrollador,a pesarde 
la cerebralidad necesaria. 
Es el l ibro una especie de canto a la 
Naturaleza natural y a la Naturaleza 
art i f icial , valga la metáfora paradóji-
ca. Y, en ese canto de notas agudas y 
graves, tranquilas y espléndidas, aso-
ma, de vez en cuando, una lágrima de 
pesimismo. 
«Todo el jardín está intrigado, pen-
diente de esa ventana siempre abier-
ta, donde el día menos pensado flo-
recerán las llamas de unos cirios». 
Metro y jard ín ; naturaleza de den-
tro y de fuera; cara y entraña. Nos 
imaginamos al autor contemplando 
su j a rd ín con cara de borracho de per-
fume o, emprendiendo un viaje litera-
r io , en Metro, al centro de la Tjerra... 
JUAN TERSITES: 
N.—En esta sección, se reseñarán 
todos los libros de los que se nos re-
mitan dos ejemplares. 
i i M E T R O 
El vaho tibio que despiden las bo-
cas del metro es igual a la suma de los 
alientos de todos los viajeros. 
Hasta el r ío Guadiana, cuando se 
cansa de andar, toma el metro. 
Si la escena bíbl ica del diluvio, ŝ  
repitiera, ¡qué chasco el de Jahvet 
cuando viese que se le'escapaba el 
agua por los sumideros del metro! 
Hablando de las maravillas del me-
tro no pega lá frase de «¡si nuestros 
abuelos alzasen la cabezal» Hay que 
decir: «¡si nuestros abuelos agachasen 
la cabeza!» 
Es una lás t ima que ' los trenes dol 
metro carezcan de periscopios para 
ver a los t ranvías y poder torpedear-
los. 
En el circo del metro, saltan amaes-
trados los coches por los arcos de los 
túneles . 
De las larvas luminosas que son los 
trenes del metro s u r g i r á la mariposa 
gigantesca y metálica que cruce de un 
vuelo los océanos. 
Si, cuando está a b ^ 
marcha una de las P ^ l t d S ' J del tú-
la cabeza hasta rozar la Pal^ for0S. 
nel, nos encenderíamos como fos* 
La ciudad, desde que es^ena^ 
metro, se torna ^ Z f J o e v n o -
recordar al Polifemo homérico 
tando hombres. 
, gp el 
¿En los delitos metro, se considerara como ag 
la nocturnidad? 
Si quebrase la C o m p r a ie 
podr í an aprovecharse ¡ón cao-
éste para instalar la cálete ;de lS„ l 
t ra lde la ciudad. E" l ^ ,n un ra-
la ca lde ra s en cada estac 
lleva diador. 
El metro es la Waternian ^ 
la ciudad en el bolsillo. 
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ronfirmar las altas y bajas de 
~ m0s en el Hospital provin-
a de Beneficencia, 
en el Manicomio, en 
. U N O S M I N U T O S D E C H A R L A C O N E S T E L L E D I 
X O N , L A D A N Z A R I N A I N G E N U A • 
ingreso 
3to de observación y no 
sionista, de . Victoriano Fe-
, je Fuentespalda. 
ud de la propuesta del 
i-ibunal de oposiciones a la plaza 
,1 „uxi|iar taq uimecati óg'rafo de 
ia Diputación, nombrar en pro-
oiedad para dicho ^argo, al opo-
sitor don Manuel Monterde Se-
Abonar a la Casa Mugica, Are-
1]an0 y Compañía el 50 por ciento 
¿el importe de dos grupos de mo-
nibas adquiridas para la Sec-
de Vías y Obras Provin-tobo ción 
dales. 
Quedar enterada de la cert if i-
cación de las obras realizadas en 
los caminos vecinales n ú m e r o s 
312,323 y 341. 
Autorizar al diputado-delegado 
4e la Beneficencia para adquirir 
artículos con destino al mencio-
nado establecimiento. 
Y despachar otros asuntos de 
trámite, quedando algunos otros 
sóbrela Mesa para estudio de.la 
•Comisión. 
En cajas Provinciales ingresa-
ron ayer por cédulas los Ayunta-
mientos que se expresan las can-
tidades siguientes: 
221í35, Ferreruelay ó84<06, Pa-
lomar. 
S U C E S O S 
R O B O 
Comunican de Cala mocha que 
la fonda Central de dicha lo-
calidad, según denuncia del i n -
teresado, le desaparec ió a don 
José Ibáñez Urr ibar r i , viajante, 
con domicilio en Zaragoza, una 
paleta en cuyo interior llevaba 
^ relojes de señora y caballero y 
Cerosos objetos de b isu ter ía , 
eonio pulseras, pendientes, sorti-
Jas, imperdibles, etc. 
La 
da 
Mencionada maleta fué halla-
en el río Jiloca, sitio conocido 
|-0r> p.rt ida de la Campana, 
ac^ y rota.' Y en un campo pro-
Pjedad de Francisco Mart ín Pam-
P ^a, cuando éste se d i r ig ía a su 
trab-- ^ ,aJo, 
^ los 
se encontró con algunos 
1% de Mencionados objetos 
^ n a de menor valor. 
nesa,Benemérica realiza ges t ío-
t0r PHra la aver iguac ión del au-
^ o autores del hecho. 
JUz^ado se enca rgó del asunto. 
" í m i r a i . - P i n o i 
Me he detenido un instante en la 
puerta del hotel, y después da consul-
tar el pequeño diccionario que zaran-
deo inútilmente toda la m a ñ a n a r e 
preguntado a mi compañero de fati-
gas. 
-—Oye tú, Cavero: ¿cómo se pronun-
cia esto?... v.Good morning?T"^ ^ 
i compañero calla;jy piensa, por-
que sabe todavía menos inglés que 
yo. Yo aun sé decir «Speak you En-
glish», «AIl right» y «Soda vater», pe-
ro él... ¡sí, sí!... ¡¡ni una!! 
Y vamos con toda nues-
tra frescura a tener unos 
momentos de charla con 
la norteamericana Estelle 
Dixon. ¡Estelle Dixon!.. 
Algo muy serio (.píe ha 
traído a Madrid de «allen-
de los mares» el famoso 
bailarín negro Harry Fle-
mmingen su Compañía. 
Un ascensor amplio y 
lujoso nos conduce hasta 
el piso en el que se en-
cuentran las habitaciones 
de la famosa danzarina. 
Nos hacernos anunciar, . 
esperamos unos instantes 
y poco después sentimos 
la caricia de un perfume 
y en nuestra mano la sua-
vidad de otra mano. Es-
tamos ante Estelle Dixon. 
Es de mediana estatura,; 
rubia y con unos ojos 
verdes. Verdes y grandes 
como ese mar que cruzó 
pocas semanas antes. Pe-
ro lo más interesante .de 
Miss Estelle es la mirada; 
su m i r a d a enigmática, 
acariciadora y bravia, que 
tiene algo de vértigo por 
que como él, nos a'rae 
al: precipicio insondable 
de sus ojos. 
Í —¡Good morning!—di-
go yo tímidamente oon 
u n a pronunciación que 
debe ser como para que me maten. Y 
Estelle me contesta err correcto caste-
llano: 
—Buenos días.— 
Se ha hecho un silencio. Subyuga-
dos por la figura" encantadora de la 
danzarina y por su mirada bruja no 
sabemos qué decir. En su habitación 
coquetona se respira un aire femíneo. 
A través de los cristales del balcón, 
la bul'iciosa calle de Alcalá ríe con 
esa risa provinciana del mediodía, y 
Miss Estelle nos mimj dulcemente, ca-
lladamente, con una mirada entre in-
genua y picaresca de colegiala. Nós 
reponemos y comienza el interrogato-
rio. 
—•¿Conoce Vd. el Castellano? 
—Es la lengua que hablo. 
—¿Siendo americana? 
—Oh, no. Mis abuelos y mi madre 
son Españoles. Y aragoneses. 
—¿Aragoneses? 
—Sí; de la provincia de Huesca. 
- Sin embargo... —me atrevo a ob-
jetar. Estelle no me deja. 
—Soy española, ¿sábe Vd.?... Y muy 
española. Y si Vd. lo duda, perdere-
mos las amistades. 
Ante tamaña amenaza callo y acep-
to sin réplica su nacionalidad. 
—¿Cómo fué dedicarse Vd. a la dan-
za?—le pregunto. 
—No lo sé—me responde—por un 
capiicho. Vi una vez a F.iemming en 
un teatro de Buenos Aires y quise 
aprender sus bailes. Conseguí, no sin 
esfuerzos, tomar lecciones de él y... 
¡nada más!. Al poco tiempo me con-
trataba el mismo Flemming como 
«estrella» para su Compañía de Blan 
eos y Negros. Esto-me ha propor-
cionado la satisfacción más grande: 
la de venir a España, ¡a mi España! 
Y lo dice mirando a lo alto como en 
NOTAS V A R I A S 
El alcalde de Valderrobres ha 
sido autorizado para que en dicha 
- N o , eso no. Pero cualquier día me j loca l idaá , en su plaza de Toros, 
lanzo a l ruedo como un «capità-j se celebre el 5 de mayo u n a ñ e s t a 
lista» desarrapado.-Y Estelle Dixon | taurina, en la cual toma parte en 
entonces al aire su risa de cris- i la lidia, de tres novillos el «Niño lanza 
tal. Luego, haciendo un mohín zalame-
ro, adelanta su busto nacarino, en el 
que reposa "una cruz de brillantes, y 
me dice muy mimosa: 
—Supongo que todo eso no lo dirá 
usted en el periódico... 
—Señorita, está ya puesto en las 
cuartillas. 
—Pues rómpalas usted. 
—No puede ser. 
—¡Mamá! — grita como 
podía hacerlo un nène de 
cinco años—, yo no quie-
ro que ponga eso por que 
se reirán de mí. 
Estelle es una niña. Un 
cuerpo de mujercita de 
diez y ocho años con al-
ma de cinco. 
—Otra cosa; se me olvi-
daba otra cosa. ¿Que hay 
de cinematografía?. 
—No le contesto si no 
me promete que rompe 
esas cuartillas. 
— Prometido. (Las he 
roto... después de copia-
das a máquina). 
—Pues ahora no hago 
nada, pero es muy proba-
ble que impresione una 
película en España. 
—¿Puede usted darme* 
datos acerca de ella? 
—Imposible, porque se 
lleva con absoluta reser-
va. Sin embargo, en cuan-
to pueda hablar le conta-
ré a nusted todo. 
—¿Palabra? 
—¡De aragonesa! 
Mi compañero prepara 
los bártulos para dispa-
rar unas placas y Miss 
Es-telle protesta: 
—¡No, no! Aquí no... En 
una habita ción de hotel... 
el paroxismo de la dicha. • ¡qué cosa más fea!..., sin aire, sin luz, 
-¿Estará Vd, mucho tiempo aquí? ; sin vida. Yo les daré «fotos». Y una 
—¡Quién lo sabe! Pueden ser unos ! de ellas con un abrazo para «EL MA-
messs. Hemos de actuar en varias po-1 ÑAÑA». 
biaciones de la Península. Primero, en ¡ Es la una y media. Estelle Dixon 
Zaragoza... ¡Tengo unas ganas de ver j tiene que almorzar porque se levanta 
muy temprano para hacer ejercicio en 
de Terue l» . 
Se le ha expedido pasaporte 
para Francia al vecino de Teruel 
d o n j u á n Navarro y a su esposa 
doña Adorac ión Gastón. 
¡ E l alcalde de Teruel ha sido 
I autorizado para que pueda cele-
j brar una carrera de bicicletas, el 
' 3 de junio p r ó x i m o , entre esta ca-
pital y Santa Eulalia, con motivo 
de la ce lebrac ión de las ferias de 
San Fernando. 
Por la Benemér i t a han sido de-
I nunciados Guil lermo Lorente Na-
I varro, vecino de Gea Gris tóbal 
Torrecil la Soler, de Vil larquema-
do y Francisco Mon talar V i l l a , 
de Gélla, por no llevar en sus co-
rrespondientes vehículos la tasa 
de Rodaje. 
E l señor gobernador ha impues-
to una multa de 10 pesetas, al ve-
cino de Teruel, Gosme Broncha! 
Bronchal, por maltratar a una ca-
bal ler ía . . • 
V i s i t a d e p r e s o s 
Anteayer por el Tr ibunal de esta 
Audiencia se gi ró la visita regla-
mentaria de presos, sin que estos 
manifestaran queja alguna. 
a la Pilarica!... Después Barcelona, Va-
lencia, Granada... luego ¡no sé!... íal 
vez Egipto... es muy posible que la 
India. Pero volveré-nos dice en un 
arranque, como queriendo contestar 
a lo que todavía no le hemos pregun-
tado.—Volveré aquí en cuanto pueda. 
Mamá, que me acompaña a todas par-
tes, siente como yo ese deseo. ¡Y lo 
conseguiremos,' — exclama irguiendo 
su figura escultura! en un gesto de fi-
na arrogancia. 
—¿Qué aficiones tiene usted? 
—Muchas. Me gusta la literatura, los 
deportes, el cine y los toros. Sobre to-
do los toros. Y también sé torear. Cla-
ro que de salón, pero... no lo hago 
mal del todo. 





—Villalta m? ha dado lecciones. Es 
muy simpático ¿no?... ¡Bueno!.., como 
todos los aragoneses. 
— ¿Piensa usted torear alguna vez? 
el campo, montar a caballo, pasear en 
automóvil respirando aire puro, y por 
ello damos nosotros, con gran senti-
miento, por terminada nuestra entre-
1 vista y nos disponemos a partir. 
I Y llega el momento de la despedida. 
I Despedida triste, porque en pocos mi-
1 ñutos ha conseguido la muñeca inge-
nua meterse muy adentro. Habla po-
co Estelle, porque sabe que hablan 
mucho sus ojos. 
Al fin nos vamos, pero su imagen 
nos acompaña durante largo rato a 
través de lariente caiie de Alcalá que 
en esta hora ardorosa del mediodía 
primaveral, tiene un encanto parecido 
a! de los ojos verdes de la danzarina 
que acabamos de dejar y que sobre 
un tomo de poesías románticas sueña 
con que es española... y aragonesa. 
JAIME G. HERRANZ. 
Madrid, abril 1929. 
(Exclusivo para «EL MA&ANA») 
DICE EL CORONEL 
LINDBEEGH 
Nueva Y o r k , 1.—«Ante los r u -
mores circulados de que una vez 
casado ser ía posible que el coro-
nel Lindbergh se retirara de la 
vida ác t iva de aviador, éste ha de-
clarado en la prensa que vo la rá 
mientras e s t é en condiciones de 
poder guiar un simple au tomóv i l . . 
Ha añad ido el famoso aviador 
que, debidamente entrenado, se 
es tan bueno de joven como de 
viejo, y ha hecho resaltar el he-
cho incontrastable de que todos 
los grandes pilotos, los ases de la 
aviación mundial , no son j ó v e -
nes, sino que, por el contrario, 
abundan de manera extraordina-
ria los de edad madura. 
Para ello citó los-nombres del 
general De Pinedo, comandante 
Franco, Byrd , y los pilotos ingle-
ses que acaban de volar en un 
salto de Inglaterra a Karatchi , 
batiendo el record b r i t á n i c o de 
distancia, y evidenciando la posi-
bilidad de que en nuevos ensayos 
se logre aumentar la marca mun-
dial de longitud de vuelo sin esca-
las y la de permanencia en el 
aire. 
T e r m i n ó diciendo que los p i lo-
tos m á s destacados en las fuerzas 
aé reas de las l íneas comerciales 
son hombres ya duchos en la na-
vegac ión aérea». 
üeC(*ado de 
• " Rótulos 
Piones a 
Pintura y talla en esca-
en oro, sobre cristal 
mármoles, maderas y 
metales. 





A * _ C A M I S E R I A F I N A -
EQUIPOS P A R A N O V I A S 
A * 
ARENAL, 16 i ! 
: CARMEN PASCUAL i 
M O D I S T A 
SEMINARIO, 20, 3.° . S 
Se necesitan oficialas 
S i 
JiD U f e 
M É D I C O 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 
Amantes, 11, 2.°. 
R E V I S T A D E P R E N S A 
L A NACIÓN 
Habla en su «Nota del día», de la 
fiesta del trabajo, sobre la cual expo-
ne las siguientes ideas: 
«No descubrimosjnada al repetir 
que las bien o mal llamadas cuestio-
nes sociales revisten en nuestros d í a s 
matices distintos a los de an taño . Y 
tiene que ser así, debe ser así, cuando 
absurdos exclusivismos declinan. E l 
miípno concepto de trabajador tiene 
hoy carac ter í s t icas más amplias que 
antes. No es preciso para demostrarlo 
una exposición his tór ica . Hace años , 
la idea de trabajador, por lo menos en 
lias inteligencias vulgares, se vincula-
ba a los hombres de blusa, a los eje-
cutores del esfuerzo físico. E l error, a 
nuestro ju ic io , casi se ha disipado. 
Pocos ignoran ya que n ingun i clase 
social, por extensa qüe ella sea, mono-
poliza la noble y alta función del tra-
bajo. 
Una fiesta del trabajo, si ha de simbo-
lizar algo serio; no será, pues, el hol-
gorio de una clase. Porque en las je-
r a r q u í a s que se dibujan, y se dibuja-
r án siempre en la zona social, en to-
da-: ellas hay trabajadores, y algunos 
de estirpe linajuda pudieran ofrecer-
se como modelos de ejemplaridad y 
de abnegación sublimes. Que ello es 
exacto no ofrece dudas. Pero a d e m á s 
es exacto t ambién que va reconocién-
dose as í . Buena prueba la encontra-
mos en el hecho de que algunos gre-
mios descansan m a ñ a n a por mutuo y 
imistoso acuerdo de obreros y patro-
en legal cordialidad dentro de 
mismos pari tar io0.» 
EL SIGLO FUTURO 
fomenta la nota oficiosa del jefe 
del Gobierno en la que decía que «la 
i fiesta, què e* promesa < 
! sentido i i . a!, qué aspiraciones 
" ' ir.áíi q u - r é i s que biif-qü .-mos en !a fies-
pol í t ica no r e n a c e r á en España, D'irà ta de m a ñ a n a ? ¿De qué licor género-
mediante, hasta 1931». so heñios da Manar nuestras copas en 
Deduce d é las propias palabras de el Primero de Mayo de este año? Va 
Pr imo de Rivera que «n-, ha sido de - j tenemos redactada nuestra primera 
t r u í d o el germen de la polít ica liberal ¡ lista de conclusiones, que recoge las 
que a r r u i n ó las energ ías nacionales, peticiones m í n i m a s de nuestro pro-
que acercó a España al borde mísmó | grama. Una, ciento, millares de esas 
de la sima anárquica , y más bien ese j listas, i rán llegando mañana a los des-
germen puede decirse que vive arro- i pachos oficiales, como testimonios de 
pado, conservado en el tubo que la una voluntad colectiva que tiene un 
•mantentdor en cada obrero. Esa lisia 
de peticiones significa el conte: .¡do 
material, concreto, polí t ico, de la fe-
cha. Mas hay algo en la fiesta del Pri-
mero de Mayo que rio puede conen;-
taree en n ingún programa ni expre-
sarse en cláusulas . Ese algo que no 
puede definirse es lo que tiene de 
idealidad, de emoción, de af i rmación. 
Dictadura lacró, paraexpandir.se de 
nuevo con sus mor t í fe ros efectos ape-
nas el recipiente sea abierto.» 
L A LIBERTAD 
Se ocupa de los armamentos nava-1 
les y dice que las declaraciones he- j 
chas por Gibson hacen esperar con op-
t imisme su r educc ión . 
«Surge de nuevo, —comenta La L i - j 
bertad - por medio de esta sensació 
. , , „ , , - , , i ro de Mayo se asienta mas en e 
nal declaracton, con la plenitud de un i - • ••, „ 
, , . . . j zon que en el cerebro. Es, por eso, 
ín teres jamas igualado, el problema \ 
del desarme, que la Sociedad de Na-1 J . ^ * * * j ! de nuestras laminaras votivas.» ciones pe r s igu ió con tanta tenacidad, i . V 
realizando esfuerzos inauditos, fraca-
sados precisamente por el desacuerdo 
producido entr3 los gobiernos dé Lon-
dres y de Washington, especialmente 
en la llamada conferencia de los T.-vs. 
Y termina con estas esperanzadas 
palabras. 
«Corren vientos de paz y hay sínto- l .~ 
. . . , , , i - * C o n t i n u a con gran é x i t o el repa-
mas do sinceridad en el ambiente ni- . 
ternacional. Son o pueden ser fc^á | so y p repa rac ión por métodos ra-
días de los m á s solemnes de la época , Pldos N ' 0 }a d i r e c c i ó n ü e un ex-
en que vivimos. Conviene estar aten- inspector de p r i m e r a e n s e ñ a n z a , 
to a la escena que se extiende de Was- ex-profesar de PeJagogíá , ex-pro-
hington a Ginebra y de Ginebra aLon-1 fesor de Derecho v Legislación 
d res.» 
n diaceta» 
Publica la del martes, en t re otras^ 
las disposiciones siguientes: 
Real decreto admitiendo a don 
Vicente Rodr íguez Car r i l la d i -
misión del cargo de gobernador 
c iv i l de Orense. 
Admitiendo a don Miguel de la 
Torre Cambreleng, conde de To-
rrepando la d imis ión del cargo de 
gobernador c i v i l de ja^n . 
Nombrando ¡gobernador c iv i l 
de las Palmas a don Mariano Cà-
ceres y Mart ínez. 
Idem gobernador c i v i l de J a é n 
a don Carlos Sidro Herrera. 
. Disponiendo que el contralmi-
rante de la A r m a d a d o n Mateo 
Garcí.'i cielos Reyes, ministro de 
de fe. Ese valor s imbólico del Prime , 
cora. Marina, pase en comisión del ser-
ia vicio de La Habana a los fines 
fiesta ritual, en que renovamos el óleo que se indican. 
Nombrando presidente del Con-
1 sejo Agronómico a don José V i -
I ¿ente A re he y López , 
Idem director general de A g r i -
Gültüni a don A n d r é s Garrido. 
Aprobando el reglamento que 
se ausenta para las asociaciones 
de Patronatos de cresos y libera-
les. 
Disponiendo se acuerde a los 
idea Ules el obligado cumplimien-
to di^ las disposiciones relativas 
al curso de las papeletas de desti-
nos públicos 
Para los próximos Exámenes 
líhvo v Junio 
Maoisíerio - Bachilléralo 
Ingreso y asignaturas 
Primera Enseñanza 
' mayo de 
ESCUELAS D E L 
V A L L E D E A R A N 
Se anuncian para 
de acuerdo con el P0 , lsi<iti 
de l í de marzo de mi ^ 
si.. 
E L SOCIALISTA 
Con motivo de la fiesta del tr?bajo. 
escribe: 
«Estamos, eamaradas, en víspera de 
li coiat, ex-pioies / i cíe 
ticas, ex-profesor A u x i l 
rario de la Sección de 
actualmente profesor oí] 
I n fo rma rá n — Sa ri j u í i 
(Entrada por la Glorieta] 
M; 
nu iic-
tra s v 
Seña lando el recargo quenas de 
satisfacer en la primera decena 
de m ivo las liquidaciones de de-
rechos de arancel que se^hagan 
efectivas en moneda de plata o 
billetes. 
g-uientes escuelas enclavari 
el Val le de Arán: 
Para maestros: 
Bagergue, escuela mixta 
150 habitantes; Bauzen, escuT 
mixta, con 3t>l habitantes, y L a 
escuela unitaria, con 898 habitad 
tes. 
Tara maestras: 
Escuñán , escuela mixta, con 
199 habitantes; Vilamòs, escuela 
mixta, con 244 habitantes; Viella 
escuela de párvulos, con 764 ha> 
hitantes, y Viella, escuela unita-
ria, t ambién con 704. 
Las solicitudes, acompañadas 
de la correspondiente hoja de 
servicios y cuantos documentos 
e informes estimen pertinentes, 
se env ia rán a la Dirección Geae.-
ral de Primera enseñanza. 
Los m a e s t r o s que res ilteit 
nombrados se obligarán a desem-
peñar las escuelas por un tiempo 
no menor de tres años; durante 
este tiempo no podrán, solicitar 
jubi lación, excedencia, permuta, 
ni cambio de deslino alguno; ade-
más de su sueldo disfrutarán, en 
concepto de gratificación de resi-
dencia, la cantidad de 1.000 pese-
tas anuales. 
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Modelo B E T A 
hasta 2 0 0 fanegas. 
I 
Pues pedid prospectos y demás detalles de la | 
T R I L L A D O R A 
I C i l f l ï f S - i l f d í l 
Desde 6.000 p e s e í a s . 
^ TODA DE flCERO § 
M o d e l o D E L T A 
has ta 3 0 0 fanegas 
Se diferencia de todas las demás en que hace mejor la paja, no rompe grano, necesita menos personal y-menos fuerza, da g w n 
ito, cuesta menos que niuguna, es toda ella metálica y no necesita mecánicos especialistas t 




Escribe un labrador y observador imparcial a un pariente suyo, presunto comprador de dicha trilladora (de la Mancha 
«El grano lo dejaba bien limpio, poca granza y el grano no lo pica nada, así como la paja sale suave y corta; aquí hab: 
ra Rustón y esta de Perona, o sea, la que tú preguntas, dejaba %\ grano y sobre todo la paja mucho mejor que ninguna. En ïe 
la trilladora resultaba inmejorable y daba gusto verla funcionar» 
había otra t r i ^ 
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^ recogió3 en la Estación Me-
D8'0 o ,te esta capital: 
e»'01 •"' de anteayer, 12'2 grados. 
'v,áJ « deayer, 4'3. 
M ^ ^ t a n t e , N. 
Vie" I rfel viento, 188 kilómetros. 
^ Í - s f ó r i c a ^ S O . 
•a «LA BOLA» se trasla-
^^Ts^inniediata, junto a la tien-
^ ' I s e n o r a Viuda de Pastor. 
ciHo denunciados: 
Ha! ruber Muñoz, de Monreal dr l 
Pedr0v R ; u n ó n D ^ de Becelte, 
Ca,"POfracción al Reglamento de ca-
^ ^ ñ o Sánchez Hernández, por 
^ ' ón arbitraria en el término mu-
f0tar!l de Pozuel del Campo. 
% i á n Royo Gonzalvo de Burbá-
i ñor infringir en dicha localidad 
P o de buen gobierno. 
Al atardecer de ayer se notó un no-
J e cambio en la tempera ía ra , pues 
H ante el día hizo un frío intenso y 
Ispués de las ocho de la noche ya 
O p r e s i ó n atmosférica ha subido 
estantes grados y parece ser que la 
lluvia está desterrada. 
Anteayer transcurrió el día en esta 
población normalmente, no cohociéndo-
5e apenas que era la celebración de la 
llesta del Trabajo. 
Ayer dos de mayo, fiesta Nacional, 
vacaron las dependencias del Estado y 
oi.deo el pabellón de España en los 
Centros oficiales. 
El comercio, la industria y el trabajo 
siguieron su vida de labor tomo de or-
dinario. 
Ayer se hizo la prueba de la sirena 
fie, adosada al reloj, ha sido puesta en 
el edificio del Banco de Aragón . 
Se dejó oir a las doce en punto y el 
veciiid rio, sorprendido ante t a f e s t r é -
'piío, se asomó a los balcones de sus 
habitaciones para inquirir las causas 
<iue lo motivaban. 
Puede decirse que este fué el tema 
<lel día. Por cierto, que en la plaza es-
cuchamos un pésimo chiste con tal 
motivo. Véanlo ustedes: \ 
Acababa de sonar la sirena cuand »un 
•amigo nos dijo: ¿Sabes por qué n3 sue-
más fuerte? Pues porque ha sufrido 
wia decepción: le dijeron iba a estar 
*ntre turolens s y ahora ve la han co-
locado entre «-Burgos y navarros». . . 
El rep Tto general de utilidades pa-
Taelaño 1929 se hallará de manifiesto 
Público en las Secre ta r ías de los 
Untamientos Q116 se expresan a con-
lnuación, por el tiempo reglamentario. 
peracense,Jarque de la Val , Cala-
•ceite y Linares de Mora. 
toP^rf racc ión al Reglamento de au-
ileS sido denunciados Anto-
íñ) UAris·Duri'(1e Tanya"a (Caste-
l l J m 0 n i o B e r n a l Q a r c í a de Cu-
(valencia) 
SE OFRECE ama para criar, edad 
f l e c h e de 10 días. 
of ic^0^eonor Villarroya, San Blas, 
cJfátaJ ¿fe 
G a l l i n a s y p o l l o s 
prem^^ curan con G A L L I O R 
la Fv^ C(?n. DiPloma de Hono-
Jón l^0810101^ de Asturias (Gi-
^^osd^"111^138 ' Drog-uerías, 
? U b o L t EsPecíficos de E s p a ñ a 
Ha ( V l ^ 0 " 0 G. Cuevas, Ortue-
viT^ya). Depós i tos Farma-^ Uboí [a> Benjamín Braso. 
En el correo de anoche m a r c h ó 
de viaje el oficial de Telégrafos 
don José M.a Ortega. 
— Lle.ííó de Valencia el méd ico 
de Celia don Sebast ián Ar iño , 
hijo del interventor de Hacienda 
de esta provincia. 
— Tuvimos el gusto de saludar a 
nuestro amigo de Albar rac ín don 
Francisco López. 
— De Ambel (Zaragoza) l legó a 
pasar una temporada con su fa-
mil ia , la bella señor i ta Josefina 
Vela. 
— Regresó de Valencia el joven 
don Francisco F e ; r á n . 
— Saludamos a don Manuel Mar-
tínez Garc ía , del comercio, que 
llegó de Valencia. 
— Marchó a Zaragoza en unión 
de su señora e hijas, el apoderado 
del Banco Hispano don Miguel 
Lobera. 
— Salió para Valencia don Pedro 
Sánchez Maorad, después de pa-
sar breve tiempo con su familia 
en Teruel . 
•—.De paso para Valencia estu-
vieron en nuestra capital unas 
horas don Alberto Car r ión y don 
Eugenio Lópisz Diego, director 
general y vocal del Consejo de 
Admin i s t r ac ión del Banco de 
A r a g ó n , respectivamente. 
— Ha salido para Castel de Cabra 
la señor i t a Lola Gómez . 
— Se espera la llegada del co-
mandante de Somatenes don Fer-
nando Guerrero, comandante de 
la Zona de Alcañiz , que hasta 
ahora ha estado prestando sus 
servicios en aquella ciudad her-
mana. 
— Ayer m a ñ a n a en la iglesia de 
Santiago contrajeron m atrimo-
nial enlace la bella señor i ta Rude-
sinda Lacasa Mart ín y el joven 
don Pelayo Egido Ripol . siendo 
apadrinado por V i r g i n i a Egido, 
hermana del novio y don Ismael 
Vi l la lba , pr imo de la contrayente. 
Terminada la cen imòn ia re l i -
giosa los novios, padrinos y de-
m á s a c o m p a ñ a m i e n t o se traslada-
ron al Cí rcu lo de Obreros, donde 
se sirvió un espléndido desayuno. 
Los recién casados salieron en 
viaje de bodas para Valencia. 
A los contrayentes les desea-
mos una eterna luna de miel 5̂  a 
sus respecti vas familias les damos 
nuestra enhorabuena. 
— En el correo de anoche llegó 
el nuevo juez de Ins t rucc ión de 
este partido don Francisco Ruiz 
Ja rabo. 
— Regre só de la Corte el profe-
sor de esta Normal , don Luis 
Alonso, que fué a dicha capital 
con el triste motivo del falleci-
miento de su señor hermano po-
lí t ico. 
Reiteramos al s eño r Alonso y 
a su familia nuestro p é s a m e . 
— De su breve viaje r eg re só ano-
che en el correo de Valencia el 
funcionario de Hacienda don Ga-
briel Espallargas. 
— En Madrid han con t ra ído ma-
t r imonia l enlace la bella señor i t a 
turolense, Carmen Benito Barra-
china y el magistrado de esta 
Audiencia, don T o m á s Pereda, a 
quienes deseamos una eterna luna 
de mie l . 
La Sociedad A n ó n i m a « M A T E R I A L E S Y OBRAS» pone en co-
nocimiento de sus señores accionistas, según acuerdo del Consejo 
de Admin i s t r ac ión , fecha 29 de Abr i lde 1929, y de conformidad con 
los a r t í cu los 11 y 14 de los Estatutos sociales, se convoca Junta ge-
neral ordinaria de accionistas para el examen y aprobac ión del ba-
lance correspondiente al periodo de ensayo de explotac ión, y Jun-
ta general extraordinaria de accionistas para la reforma de los ar-
t ículos 4.°, 7.°, 16.° y adicional de los estatutos sociales, debiendo 
celebrarse ambas Juntas, la primera a las once y la segunda a las 
doce de la ma ña na , el día 14 de Mayo de 1929, en el local sito en el 
piso segundo de la casa n ú m e r o seis del Paseo de Recoletos, en 
Madrid*, donde, desde la fecha de este anuncio, y horas dè U a 12 
de la m a ñ a n a , tienen los señores accionistas, a su disposición, to-
dos los datos referentes a estas Juntas. 
La concurrencia de los señores accionistas debe rá realizarse de 
conformidad con lo que prescriben, a estos efectos, los Estatutos 
sociales. 
El Presidente del Consejo de Admin i s t r a c ión de M A T E R I A L E S 
Y OBRAS, S. A . Juan Manuel Urquijo y Landaluce. 
— Ha regresado de Valencia y 
otras poblaciones el funcionario 
de Correos de esta principal , don 
Emil io Sab i rón . 
— A pasar estos días de fiestas 
en Alba han salido, a c o m p a ñ a d a s 
de su hermano don José , las be-
llas j ó v e n e s Isabel y Evarista Ibá-
ñez González , hijos del propie-
tario del Café Comercial don 
A n d r é s . 
— Anoche salió para Madrid el 
industr ial de esta plaza don To-
ribio López . 
— Salió para Madrid la bella se-
ñor i t a Pilar Ga rza rán . 
I N S T R U C C I O N 
P Ú B L I C A 
PorD. Eduardo Badenes 
Hoy, a las diez y media, en la 
Capilla de la V i rgen de los Des-
amparados, de la Catedral, se ce-
l eb ra rá una misa en sufragio del 
alma de D . Eduardo Badenes del 
Sacramento, profesor que fué de 
las Normales e Instituto y vocal 
de la Asociación de Caridad; m i -
sa mandada celebrar por las da-
mas de la Asociación de Caridad. 
N U E V A P U B L I C A C I Ó N 
E L S H È R I F F » 
E l p r ó x i m o domingo a p a r e c e r á 
ei n ú m e r o de «El Sheriff», publi-
cación destinada a dar a cono-
cer al público las portentosas ha-
zañas de Arizona Ji m, m á s bien 
conocido por «El Sheriff», hé roe 
extraordinario, de existencia real 
cu3Tas aventuras tanta sensac ión 
han causado con los Estados U n i -
dos. 
Arizona es el «Sher lock H o l -
mes» del Ocate. Agente especial 
del Gobierno, para la r ep res ión 
del contrabando de alcohol y opio 
del cuatrei ismo, del bandidaje de 
las fronteras, sus hechos audaces 
han sido asombrosos y emocio-
nantes. 
Ar izón J i m es un hé roe casi na-, 
cional; ñor su enorme populari-
dad diversos autores norteameri-
canos han narrado los episodios 
de la agitada vida de «El Sheriff» 
y [de dos pintorescos camaradas: 
el chino Pete y el muchachote 
Porthos. 
Esta colección, por las razones 
dichas, s u p e r a r á en in t e i é s , ame-
nidad y emoción a todas sus s imi-
! lares. Cada n ú m e r o cons t i tu i rá 
un episodio completo, primorosa-
mente editados y ba ra t í s imos de 
precio. Su éxi to proporcional en 
E s p a ñ a puede darse por descon-
tado. 
OPOSICIONES A C A T E D R A S 
Ha sido nombrado el Tr ibunal 
para las oposiciones en turno l i -
bre a las cá ted ras de Matemát i cas 
de los Institutos de segunda ense-
ñanza de Santiago,Santander, L u 
go, Las Palmas, Manresa, Vigo , 
E l Fer ro l , Osuna, Zafra, Calata-
tayud y Tortosa. 
Dicho Tr ibunal queda formado 
de la manera siguiente: 
Presidente, i lus t r ís imo sonor 
don Miguel Vegas Puebla Colla-
do, consejero de Ins t rucc ión pú-
blica. 
Vocales, don Benigno Marroyo 
Gayo, don Joaqu ín Garc ía Rúa , 
don Anastasio Maícas Díaz y don 
J o s é Mingot Schelly. 
Suplentes, don José Jerez Ca-
rrascosa, don Pío Bel t rán V i l l a -
grasa, don Modesto Diez del Co-
r ra l Bravo, y don Luís Adal id 
Costa, ca tedrá t i cos de la misma 
asignatura que la de las vacantes. 
Han sido admitidos 86 aspiran-
tes. 
A G R I C O L A S 
L a C á m a r a Agr íco la de Reus 
se ha adherido a las gestiones de 
los viticultores para evitar la su-
bida del azufre y sulfato, pues la 
reducción de an t i c r ip togámicos 
por un elevado coste, nos condu-
cir ía a una disminución de cose-
cha en las comarcas vi t ícolas ca-
talanas. 
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S U C E S O S 
JOVEN A T R O P E L L A D O POR 
U N A U T O 
E l au tomóvi l que hace el servi-
cio público entre Zaragoza y esta 
capital, conducido por el chofer 
Pascual Galve, de Calanda, y l l e -
vando como conductor a Vic to -
riano Baselga, de Teruel, a su pa-
so por el pueblo de San Mart ín 
del R ío , k i lómet ro 91 de la carre-
tera de Teruel a Zaragoza, alcan-
zó al joven de 14 años Manuel 
Moreno Sangüesa , natural y ve-
cino de Báguena , causándole le-
siones en la cara y brazos. 
E l joven atropellado fué con-
ducido a Daroca, para ser asisti-
do por el méd ico . 
E l Juzgado de ins t rucc ión i n -
tervino. 
POR E S C Á N D A L O 
Comunican de Valderrobres 
que por la B e n e m é r i t a ha sido de-
tenido R a m ó n Julve Roca, de 17 
años de edad, casado, bracero, 
natural y vecino de la menciona-
da v i l l a , por promover un escán-
dalo en ocasión de encontrarse 
algo embriagado, llegando a sa-
car un revó lve r y amenazar a su 
convecino F é l i x Arias Lucas, de 
36 años , casado e industrial , por 
que dijo que le había faltado és te 
al Julve. 
F u é puesto a d isposic ión del 
Juzgado. 
POR A M E N A Z A S 
Miguel López Allueva, de 34 
años , casado, denunc ió ante la 
Guardia c i v i l de Monreal, que 
su convecino Marcial H e r n á n d e z 
Moreno, de 48 años , que al en-
contrarse ambos en la calle Ma-
yor del pueblo discutieron sobre 
la propiedad de un campo,, y el 
Marcial sacó un cuchillo amena-
zándole y cor r iéndole , sin que le 
diera alcance. 
L a Benemér i t a pasó la denun-
cia al Juzgado corresoondiente. 
L A A U T O R A D E U N H U R T O 
En Monreal ha sido detenida 
Luisa Villuendas Latorre, de 37 
años , casada y esposa de Marcial 
Moreno, como autora de la sus-
t racción de un bolso de viaje per-
teneciente al viajante de comer-
cio D . Diego Vic ién , ha l l ándose 
hospedado en la fonda de d o ñ a 
Carmen Tortajada. 
Dicho bolso conten ía prendas 
de Vestir y utensilios de aseo y 
otros efectos. 
T o r r e f a c c i ó n d i a r i a 
: d e C A F É S : 
TUESTE NATURAL 
Moka, Puerto Rico, Caracolillo . 9'00 ptas. kilo. 
Puerto Cabello, Caracolillo S'OO » » 
T o r r o f a o t o s : 
Torrefacto extra 7'75 • » » 
Torrefacto superior 6'75 » » 
L o r e n z o M u ñ o z 
J 
a r a g o z 
(De nuestro servicio especial) 
Inauguración del canal de Monegros. 
Niña herina de una coz.-Labrador he-
rido al cargar un carro.-Otras 
noticias 
l-10-noche. 
A N C I A N A H E R I D A P O R 
U N T R E N 
En ia estación de Utrillas, la 
anciana Manuela Gil Quílez, de 
75 años de edad, fué alcanzada 
por un tren siendo despedida a 
gran distancia. 
Trasladada al Hospital provin-
cial, el médico de guarda le apre-
ció contusión abdominal grave y 
de Jalón, se inutilizó una máquina 
del tren de mercancías ascenden-
te número 1.825 quedando inter-
ceptada la vía. 
La línea quedó expedita en bre-
ve tiempo. 
No ocurrieron desgracias. 
L A S E M A N A S O C I A L 
Con gran brillantez ha comen-
zado la Semana Social Agraria, 
hallando en dicha sesión de inau-
lesiones en varias partes del cuer- guración los R. P. Azpiazu y Ne-
po de pronóstico reservado. 
En el suceso intervino el Juz-
gado correspondiente. 
N O M B R A M I E N T O S 
El gobernador ha nombrado 
concejales, del Ayuntamiento de 
La Muela, don Casimiro Gimeno 
Gil y de Vivel de la Sierra, don 
Cipriano López, y don Felipe 
Marco. 
Ha sido nombrado alcalde de El 
Burgo don Antonio Beltrán Aba-
día. 
A la Dirección general de Ad-
ministración se comunica por es-
te Gobierno, el haber sido nom-
brado interventor de fondos mu-
nicipales de Caspe don Antonio 
Martí Funes. 
P R I J E B A S D E U N C A N A L 
Comunican de Alumdévar que 
se han verificado felizmente las 
pruebas del Canal de Monegros,. ¡ 
en dicho término municipal, con- i 
duciendo g-ran cantidad de agua.1 
vares, entre otros. 
Los actos se celebran en el Cír-
culo de Labradores, presidendo 
el alcalse señor Allué Salvador. 
Los oradores fueron muy aplau-
didos. 
La concurrencia, n u m e r o s í -
sima. 
P A R A P E D I R L A 
L L U V I A 
El domingo próximo se cele-
brarán actos religiosos y proce-
sión de rogativas para implorar 
del cielo el beneficio de la lluvia. 
En todas las Parroquias, ade-
más de la misa solemne en el Pi¡ 
lar, habrá misas de comunión por 
disposición del señor Arzobispo. 
C O N F E R E N C I A 
Esta tarde en la Universidad ha 
tenido lugar una' conferencia de 
ambiente patriótico a cargo del 
abogado don Fernanda García 
Rivero, quien disertó sobre el te: 
ma «Salve... gloriosa España». 
Fué dirigida esta conferencia a 
E L CONCURSO D E R O N -
D A L L A S E N T E R U E L 
«El Noticiero» y «La Voz de 
Aragón», de Zaragoza, han inser-
tado en sus columnas las bases 
del concurso de Rondallas que se 
celebrará en esa población turo-
lense durante sus ferias. 
Agradecemos a los estimados 
colegas su cooperación en la pro-
paganda. 
N I Ñ A H E R I D A D E U N A 
C O Z 
A l tratar de cruzar la calle en 
Epila del Cuartel a la de Herre-
ros, la niña Carmen Aznar Moiso-
nave, una galera le dió un golpe 
contra la esquina, causándole una 
herida en la cabeza de pronóstico 
grave. 
La niña fué asistida en el Hos-
pital de Zaragoza, a donde fué 
traída. 
L A B R A D O R H E R I D O 
Comunican de Miralbueno que 
en las eras de Santo Domingo 
cargando un carro de alfalfa, Pe-
dro Gregorio Carrera, labrador, 
al hacer un movimiento brusco se 
fracturó el brazo izquierdo. 
Ingresó, para su curación, en 
el Hospital Provincial. 
L E l N c 
(De nuestro redactor-correaponsa 
El Primero de Mayo se celebre 
ta ciudad dentro de la norma?1 ê  
Una anciana herida por un — ^ 
r e , 
rrosa, y al llegar a la 
da calle, una a n c i l ^ 
calzada, no pudiendo\rUZÓ 
atropelllo el chófe, evitar 
intentó, aunque 
El auto, con el 
T E A T R O M A R I N 
C O M P A Ñ Í A D E Z A R Z U E -
L A P A R A F E R I A S 
Noticias de última hora nos in-
forman de que ha sido contratada 
para la temporada de ferias la 
gran Compañía de zarzuela de 
Pablo Gorgé. 
En su elenco artístico figura 
la aplaudida tiple Clarita Panach. 
^rdaba 
dola 
vil.-Un guardia se cae y se hie 
2) 11 noche 
L A F I E S T A D E L T R A -
B A J O 
En Valencia, dentro de la ma-
yor normalidad, se celebró la 
fiesta del trabajo siguiendo el 
acuerdo del Congreso internacio-
nal de París en 1889. 
La mayoría de los trabajado-
res pararon el día primero, dan-
do la sensación esta ciudad de un 
día de fiesta. 
Muchas sociedades celebraron 
reuniones, acordando determina-
das conclusiones las cuales fue-
ron elevadas por este Gobierno 
civil a la Presidencia del Consejo. 
d i ó u n g o l p e a u a n ^ , 0 ^ 
mientrasi a gran distancia auto, se devió del 







También se guardó la fiesta 
del trabajo en la provincia, espe-
cialmente en Sueca, Alcira y Sa-
aunto. 
A C C I D E N T E D E A U T O 
M Ó V I L 
A las nueve de la noche de 
ayer, en la calle de Tránsitos, 
ocurrió un accidente de automó-
vil que causó impresión entre los 
que lo presenciaron. 
Venía un autobús del servicio 
público entre Valencia y Mal va-
írúü 
El entusiasmo en el vecindario ! Jas Juventudes patrióticas. 
ha sido extraordidario al ver rea-
lizado este anhelo por mucho 
tiempo esperado. 
Durante las pruebas han sido 
abiertas las almenaras de Az ¡el y 
la Pilar regándose buen número 
de hectáreas, que rendirán cose-
cha. 
Con motivo de este 
Hubo mucho público. 
CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE MUELLES 
PARA AUTOS Y CAMIONES DE TODAS MARCAS 
FORJA DE TODA CLASE DE PIEZAS 
E . C A S T E L L A N O 




por los transeúntes 
pareja de guardia 
Conducidos a^TiírS 
- r o d é la calle de Colón t u * 
co de guardia asistió a los l e ï 
nados. 
La anciana presentaba una he 
nda en la región frontal 
tura de una clávícula 
grave. 
El chófer 
y la frac. 
Pronós% 
región pí 
tema una herida en 
rietal, de pronóstico 
reservado. 
Los otros viajeros, sufrieron 
contusiones de pronóstico leve. 




miento hubo un champagne de 
honor y otras fiestas. 
. El regocijo es extraordinario. 
L A F I E S T A D E L 
T R A B A J O 
Normalmente se ha celebrado 
la tiesta del Trabajo. 
En los centros sociales se cele-
braron conferencias. 
La mayoría de los obreros guar-
daron la fiesta del 1.° de Mayo, 
saliendo al campo a merendar. 
2-10-noche. 
P O R A M E N A Z A S 
Luis Guillén, vecino de Azuara, 
denunció en la Comisaría de V i -
gilancia, que un sobrino suyo 11a-
rnfdo Francisco Marzo, le había 
amenazado de muerte. 
La denuncia pasó al Juzgado. 
•j - . . • 
A C C I D E N T E F E R R O - I 
V I A R I O 
En el kilómetro 310 de la línea 
deMaJik!, término de Plasència 










a l l e r d e R e p a r a c i o n e s 





M O N T A D O C O N M A Q U I N A R I A M O D E R N A D O T A D A D E 
E L E M E N T O S D E V E R D A D E R A P R E C I S I Ó N , E L E M E N T O S 
ESTOS Q U E A H O R R A R Á N T I E M P O E N L A S R E P A R A -
CIONES, S E G U R I D A D E N E L T R A B A J O E F E C T U A D O Y 
E C O N O M Í A E N E L COSTE. 
D E T E N C I Ó N DE UNA 
M U J E R 
Por la Policía ha sido detenida 
Mercedes Rosua, de 30 años, re-
clamada por el Juzgado de Bue-
navista de Madrid, como autora 
de un hurto de efectos y ropa en 
un Sanatorio de la Corte. 
Verificado un registro por los 
agentes de Vigilancia en el hos-
pedaje de la detenida, se le encon-
traron numerosos cubiertos de 
plata y ropas, pertenecientes al 
mencionado establecimiento. 
Mercedes ingresó en la cárcel 
G U A R D I A C I V I L HERIDO 
En el camino donde está insta-
lado el Cuartel de Arrancapinos, 
el guardia civil Emilio Villanue-
va tuvo la desgracia de caerse 
produciéndose una herida en la-
región superciliar derecha. 
Conducido al Hospital fué asis-
tido por él médico de guardia. 
M U E R E D E U N ATAQüE 
En la calle de la Beneficencia, 
en su domicilio, casa numeio ^ 
Fernando Mendoza sufr l ,la 
ataque cardiaco que le caá 
muerte instantáneamente. 
SE H I E R E CON ÜN GAS' 
CO D E B O T E L U 
En una casa de la calle J ; 
Ismael Vila al destapai 
tella de anís, se le 
mesa, hiriéndose con j n ^ , ^ 





I N T O X I C A D A 
En la casa de Socorro del» 
ha sido ^ 
de 
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lie de Colón, 
naGarselán, ^ f X ^ ' 
habitante en la ^ ^ - ^ 
cas; intoxicada por »' ^ 
rido un sorbo de ba.mz. 
vocación. 
por 





3 de m a y o de 1929 EL MAÑANA 
V I N C I A S 
,P una pista segura para 
5 8 S r i f c u a n í o se relaciona 
j e í c 7 L n i b r e d e s c u a r l í z a d o 
C f i U en la e s t ac ión del 
Mediodía 
EI 
M O N U M E N T O A L A S 
^ ^ r r i r s D E C Á D I Z C O R T E S D E 
. 2—Se ha hecho entre-
, Ayuntamiento del. monu-
1 levantado a las Cortes de 
Siento 
El acto se 
revistió de gran so-
leiii'1 {dad. 
fl hallazgo de res-
tos humanos en la 
estación del Me-
diodía 
I N F O R M A C I O N P O L I T I C A 
La ^Gaceta^ publica relación de créditos importantes 
más de 13 millones de pesetas para carreteras, correspon-
diendo diversas cantidades a nuestra provincia 
En la caj a conteniendo restos 
iumanos que fué descubierta 
aver en 
la estación del Mediodía 
,.r subastados los objetos no 
Cogidos por los consio-natarios, 
y e n V apareció el c a d á v e r de 
^hombre con el tronco y las 
piernasaseriadas, se han encon-
trado una camiseta y unos calzon-
cillos. 
Veinte agentes de policía han 
ísalido para Barcelona a realizar 
pesquisas: esta m a ñ a n a se hizo 
íargo del sumario el juez decano 
(ion Francisco Fab ié . 
Se personó en el depós i to j u d i -
cial, donde practicó las primeras 
•diligencias. 
Se dice que se ac l a r a r á pronto 
cuanto se relaciona con este mis-
terioso crimen. Hay una lista de 
•desaparecidos en Barcelona en la 
cual se supone que f igurará el 
nombre de la v íc t ima de que se 
trata. También se dice que el c r i -
men debió de obedecer al robo o 
auna cuestión de faldas. 
De una inspección ocular prac-
ticada en la misma es tac ión del 
mediodía se sacó la impre s ión de 
W la víctima mur ió de un mar-
tillazo. La cabeza se cree que fue-
ra arrojada al mar. 
Hay verdadera espec tac ión por 
conocer el resultado de las d i l i -
gencias predominando la creen-
ça de que la justicia va a .quedar 
Pronto satisfecha. • 
Se augura que se está en pose-
a n de datos muy importantes 
la Prensa no publica para no 
entorpecer la acción judic ia l . 
^BRE EL HALLAZGO 




a .^a^rra:i la creencia, con re-
^ n al hallazgo de restos hu-
mon0KS Una caj"a subastada, co-
objeto no recogido en la es-
DE LA «GACETA 
Entre otras publica las disposi-
ciones siguientes. 
Ordenando que por el Arch ivo 
de protocolos se entregue al pre-
sidente de la Dipu tac ión de To-
ledo el protocolo en que se hallen 
incluidos los documentos del Gre-
co y Garcilaso de la Vega.1 
Disponiendo asimismo que por 
el Arch ivo de Illescas • se haga 
entrega al presidente de la Dipu-
tación de Toledo del protocolo 
que contiene la carta dotal de 
Cervantes. 
Autorizando a la Expos ic ión de 
Barcelona para convocar el p r i -
mer congreso internacional de 
importadores y exportadores de 
f rutos españoles , que e s t a rá abier-
to desde el 10 al 25 de septiembre. 
LA FIESTA DEL DOS DE 
MAYO 
Solemnnmente, como de cos-
tumbre, se ce lebró la fiesta del 
Dos de Mayo. 
Ante el monumento que hay 
en la Plaza de la Lealtad dijo esta 
m a ñ a n a una misa el obispo de 
Madrid Alcalá , D r . Eijo. 
de que se 
che. 
El 
tm crimen al estilo apa-
Otilan 
El 
pósjt¿Uẑ ado se personó en el de-
Seaia uadáve r s ' P r o c e d i é n d o -
obtencíón de las huellas 
"es. 
C w Z Señor F a b i é ^a l i ó por 
í a sD^r t a acusada, eludiendo 
Estos üntas de l0s Pedodistas. 
^eral ^ r r o ^ a r o r i al director 
%) q j , eí íuridad, el cual les 
1 cadáver hab í a sido 
por un per iódico que 




S s t ^ a d e 
Picado 
> n t r ó en 
t r ia l barce lonés desaparecido en 
la primera decena de diciembre 
ú l t imo. 
Carec ía de tamilia. 
Sólo tenía un criado a su ser-
vicio. 




Madrid, 2.—Una mujer ha com-
parecido ante el juez manifestan-
do que ella hab ía sostenido rela-
ciones en Barcelona con un hom-
bre, que desaparec ió inopinada-
mente hace algunos meses, por 
lo que daba algunas seña les del 
mismo, como eran unas cicatri-
ces en determinadas partes del 
cuerpo, por si se rv ían para iden-
tificar el c a d á v e r de la es tac ión . 
Examinados los restos sólo se 
encon t ró una cicatriz, resultado 
de una operac ión de hidrocele. 
Otra comparecencia ha puesto 
en claro que se trata de Pablo 
Casado de las Navas, natural de 
Porcuna, padrino de una n iña del 
compareciente, llamado Criste-
l l i , el cual después de reconocer 
al c adáve r ha dicho que el Casa-
do &.e estableció en Barcelona, 
calle Horteu, 55, tomando un 
criado a su servicio, el cual se 
supone lo m a t ó para robarlo. 
M E N C H E T A . 
Asistieron autoridades; un ba-
tallón de milicianos y mucho pú-
biieo. 
A l pie del monumento se depo-
sitaron flores y coronas. 
Aná loga ceremonia tuvo lugar 
junto a la estatua del Teniente 
Ruiz y en el parque de Monfe-
león. 
Asistieron las autoridades y 
muchos c o m p a ñ e r o s del finado 
a d e m á s de sus familiares. E l due-
lo fué presidido por Kinde lán . 
ACUERDO ENTRE POR-
TUGAL Y ESPAÑA 
En re lación con las Exposicio-
nes de Barcelona y oevil la ¡se ha 
firmado un acuerdo entre Portu-
gal y E s p a ñ a para que los por tu-
gueses que entren en ter r i tor io 
español desde la i naugu rac ión 
hasta la fecha de clausura de d i -
chas exposiciones, puedan hacer-
lo sin necesidad de pasaportes. 
A n á l o g a m e n t e , y de igual ma-
nera,, los españoles pod rán visi tar 
a Portugal en el mismo per íodo 
de tiempo. 
RECEPCIÓN 
Se ha celebrado en honor de 
los miembros del Congreso de 
Occeanograf ía residentes en Ma-
dr id . 
Resul tó br i l lan t í s imo. 
La banda municipal tocó du-
rante el acto. 
LA EXPOSICrÓN DE 
BARCELONA 
Barcelona, 2.—Para la Exposi-
ción se han rècibido 250 expedi-
ciones con un peso total de 150 
toneladas. Alemania desiste de 
enviar su anunciado aeroplano-
gigante, pues para exhibir lo en 
la Expos ic ión q u è va a inaugu-
rarse, no se dispone de suficiente 
espacio. 
Como m í n i m u m se neces i t a r í a 
un emplazamiento de treinta me-
tros de longitud. 
El J a p ó n ha anunciado el env ío 
dé 100 cajas de manufacturas. 
CRÉDITOS PARA CA-
RRETERAS 
Parte que corresponde a Te-
ruel. L a «Gaceta» publica una re-
lación de c réd i tos para carrete-
ras, que importan 13 millones y 
pico de pesetas. 
A Teruel corresponden los si-
guientes c réd i tos . 
Para un trozo de la carretera 
de Alcolea del Pinar a Tarrago-
na, 36.106 pesetas. 
Para diversos trozos en la mis-
m ^ carretera, 22.093 pesetas. 
Para i dem de T a r a n c ó n a Te-
ruel 32.546 pesetas. 
De Teruel a Cortes 84.209 pese-
tas. 
De Torrevel i l la a Maella, 51.283 
pesetas. 
DeCa 'ace i tea Monroyo 38.691 
pesetas. 
De Belchite a Aliaga, 27.324 
pesetas. 
De Ventas del A i r e a Morella, 
27.325 pesetas. 
De Morella a Cretas, 53.325 
pesetas. 
De Cortes a Luco de Giloca, 
25.000 pesetas. 
De Morella a Castellote, 50.325 
pesetas. 
DESPACHO 
Esta m a ñ a n a , despachó con el 
Rey el vice-pr6sidente del Con-
sejó señor Mar t ínez Anido . 
M E N C H E T A . 
P á g i B a 1 1 
Saco del Valle y 
Juan García en 
Teruel 
A c o m p a ñ a d o s de nuestro ami-
go el gran turolense don José To-
rán , quien viene en un ión de su 
distinguida familia, l legaron ano-
che en au tomóvi l el eminente 
maestro Saco del Val le y ekd ivo» 
Juan Garc ía , de los cuales t u v i -
mos el honor de recibir la visita 
en la redacc ión de E L M A Ñ A N A 
y el placer de conversar con tan 
ilustres personas durante breve 
tiempo. 
Sean bien venidos. 
BARCELONA 
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La corrida de hoy 
TOROS DE ANTONIO PE-
REZ PA.RA EL NIÑO DE 
LA PALMA, GITANI-
LLO DE TRIANA Y 
ARMILLITA 
Madrid, 2.—En su pr imer toro, 
y pr imero de la corrida, el N iño 
de la Palma hizo una faena acep-
toble. En su segundo, la faena fué 
de a l iv io . 
COGIDA DE GITANILLO 
DE TRIANA 
En el segundo de los que le 
cupieron en suerte, Gitani l lo de 
Triana fué cogido al lancear des-
pués de realizar una faena estu-
penda. 
L a cogida produjo honda emo-
ción, pues el toro dió dos vueltas 
de campana al espada, cayendo 
éste al suelo y siendo inmediata-
mente recogido por las asisten-
cias y conducido a la en fe rmer í a . 
Se le aprec ió una fuerte conmo-
ción cerebral y un varetazo en 
la ingle derecha. 
Por este percance el Niño de la 
Palma tuvo que matar cuatro 
toros. 
A r m i l l i t a en su pr imer toro, 
estuvo bien de capote; regular de 
muleta. Dió una estocada caída . 
En su segundo, fué aplaudidís i -
mo con la muleta, dando varios 
naturales y de pecho de la mejor 
marca. 
E n la hora suprema no estuvo 
afortunado. La estocada resu l tó 
ca ída . 
E l cuarto de la serie, a cargo 
del Niño de ia Palma, era cojo y 
pequeño , por lo que el públ ico lo 
pro tes tó . 
L a bronca a r r ec ió de una ma-
nera formidable cuando se vió 
que a cada puyazo el torete salía 
derribado. 
E l Niño de la Palma en medio 
de un vocer ío infernal, in ten tó 
deshacerse del co rnúpe to , consi-
gu iéndo lo , al f in , de un bajonazo. 
E l escánda lo fué monumental. 
E l toro que s iguió a és te , tam-
bién p rovocó , por el mismo moti -
vo que el anterior, un verdadero 
escánda lo . 
L a bronca cont inuó minutos 
después de acabar el de la Palma 
con el torete de otro bajonazo. 
N E N C H E T A . 
(De nuestro redactor corresponsal) 
2, W.15 noche y 
LA REINA DE RUMANIA 
A c o m p a ñ a d a s del alcalde de la 
ciudad, la reina María de Ruma-
nía y su hija la princesa Ueana es-
tuvieron en la Exposic ión, reco-
rr ieron la capital, visi taron los 
Monumentos y el Museo de A n t i -
güedades y ot ros principales edi-
ficios de la ciudad condal. 
Luego las augustas viajeias co-
mieron con los marqueses de 
Ru i señada . 
En el expreso de Francia salie-
ron para P a r í s , s i éndo le s tributa-
da una ca r iñosa despedida. 
A la es tac ión acudieron a des-
pedirles las autoridades y el mar-
qués de Foronda. 
MÚSICOS NORTEAME-
RICANOS 
E l capi tán general de C a t a l u ñ a 
ha ordenado se habili ten en el 
Cuartel de Alfonso X I I depen-
dencias adecuadas para noventa 
músicos , que l legarán de los Esta-
dos Unidos a Barcelona en e l 
mes de jun io . 
POR FALTA DE RE-
CURSOS 
A las cuatro y media de esta 
madrugada en una fonda de la 
calle de la Santa Madona, se oye-
ron gritos dentro de una habita-
ción del mencionado estableci-
miento. 
E l dueño de la fonda l lamó a 
unos guardias de Seguridad y 
estos, con personal de la casa, 
se d i r i g i e r o n a la habi tac ión don-
de pa r t í an los gritos. 
Llamaron y como no se les con-
testase, violentaron la puerta en-
c o n t r á n d o s e con un espec tácu lo 
macabro. En el centro de la habi-
tación y en medio de un charco 
de sangre se hallaba una mujer 
muerta y , de pie, un hombre, en 
estado de inconsciencia. 
L a mujer presentaba una gran 
herida, de cuchillo, en el pecho. 
La desgraciada fué trasladada 
al Hospital y el hombre al Juz-
gado, donde una vez repuesto, 
declaró lo sucedido. 
E l se l lama Mateo Palma, de 
P a n a m á y ella Josefa Mar t ínez , 
de 24 años , española . 
Viv ían maiitalmente. 
Mateo dice ^ue al carecer de 
recursos por no tener trabajo le 
había propuesto a Josefa que se 
separaran, y esta le. manifes tó que 
no la desamparara y al insistir 
Mateo en su proposic ión la mujer 
sacó un cuchillo v se asestó una 
cuchillada en el pecho, m a t á n -
dose. 
• noooooooooooooiM ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
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A P R O P O S I T O D E L A O P E R A M A N O N 
E N E L T E A T R O M A R Í N 
UNIVERSALIDAD DE -MANON 
LESCAUT" 
A pesar del «gesto» despectivo con ! da, en tal sentido, uno de los estudios 
más completos, como ejemplo típico, que Napoleón, ya encadenado, habla-
ra de la novela del abate Prévost, las 
musas se han encargado de de inmor-
talizar la famosa novela; y contra el 
empeño de una sola de las nueve hi-
]as del Olimpo nada valen las arro-
gancias o los menosprecios literarios 
ae un devoto de Marte. 
«Manon Lescaut» es un tema fecun-
do..., y en la pasión arrolladora y cie-
ga del caballero Des Grieux y en la 
versatilidad y ternura, tan femíneas, 
de Manon (Marista), eñcontraoios la 
razón de su inmortalidad y su princi-
pal motivo como fuente de inspira-
ción. 
Puccini musical izó un drama lírico 
en 4 actos que lleva el título de Ma-
non Lescaut; Auber, la ópera cómica, 
en 3 actos, que lleva el mismo nom-
bre: Manon Lescant; Halevy, la parti-
tura para otra obra denominada «bai-
le-pantomima» y titulada Manon Les-
caut. 
De Manon Lescaut decía el apasio 
nado y tierno Alfredo Musset que la 
amaría eternamente si viviese... 
En este dístico se refleja su pasión: 
Manon, sphinx elonnan!. enivrante siréne, 
[sur trois fots feminin. que je t'aima et te hais! 
Y Margarita Oauthier, una de las 
heroínas más famosas de la novela 
francesa y tan cortejada por los poetas 
de todo el mundo ¡qué es sino como 
una dichosa reencarnación de Manon 
Lescaut?. 
Cuando una obra literaria, una crea-
ción de la fantasía, inspira a tantos 
autores y merece los juicios muchas 
veces adversos de la crítica, y resiste 
la acción demoledora del tiempo, y se 
salva de las frías gf-ras del olvido, 
hay que reconocer í 've algo forma 
parte de su éseneLt <..ue no puede mo-
rir . 
be-
que se han hecho d3 la humana con-
tradicción, que, en este caso, como en 
tantos otros, lleva nombre mascu-
lino... 
La pasión más despótica de las pa-
siones le acompaña en todos los mo-
mentos de,su vida..., le combate y t i -
raniza, sin tregua ni armisticio, hasta 
la trágica muerte de Manon. 
La conoció en hora aciaga, y quedó 
para siempre cogido en la red de sus 
inefables encantos. 
Ni la extrema pobreza, ni el cariño 
familiar, ni la voz de la conciencia 
que le gritaba en losjfugaces crepúscu-
los de la razón; ni las persecuciones 
y la cárcel, ni siquiera la traición, tie-
nen poder bastante para alejarle de 
aquella seductora y fatídica mujer. 
¡Pobre Des Grieux! 
¡Cuántas claudicaciones, juguete de 
la mujer que ama con ternura infi-
nita! 
¡Cuántas infamias en pago al amor 
que siente con ímpetu irrefrenable! 
Anotemos que tanto Manon como 
Des Grieux han sido arrojados al abis-
mo de la desgracia, del dolor y de la 
deshonra cuando iban empujados por 
el camino de una vocación que no 
sentían. * 
Una cosa observamos en Manon que 
nos la hace digna de nuestra sim-
patía: jamás, en medio de sus pérfi-
dos engaños y flaquezas nos permite 
el menor atisbo de impiedad religio-
sa. 
Y en cuanto a su enamorado y des-
dichado Des Grieux tuvo también, co-
mo don Juan Tenorio, a quien, por 
otra parte, en nada se parece, su punto 
de contrición. 
Después que Manon, la bella Manon 
Lescaut queda enterrada por las ma-
nos de su amado en un ignoto desierto 
Decid si que.oís que Manon, la he- de América, el infeliz caballero siente 
roína del abaic Prévost, es la misma í fructificar en su alma, asaeteado por 
contrado en el asunto un objeto 
no de su inspiración. 
La música tiene como notas sobre-
salientes [a ternura, la viveza y la pa-
sión. 
Desde el pintoresco y movido coro 
del primer acto a la llegada del coche 
a Amiens, cuando Des Grieux conoce 
a su dulce tormento, hasta la escena 
emocionante de Manon y del padre de 
Des Grieux en el tercero, el auditorio 
podrá deleitarse en la variedad de 
matices de la musa massenetiana con 
el terceto de las modistillas, la melo-
día y cantilena de Manon, el dúo con 
Des Grieux, el preludio del segundo 
acto, y el cuarteto, ¡a romanza etcé-
tera, y la admirable escena del semi-
nario de San Sulpicio, donde fué re-
cluido el desdichado Des Grieux al 
recibir las primeras heridas de un 
amor que ya le avasal'aba y que ha-
bía de ser la alegría y el tormento de 
su existencia. 
M C N I C I P A. 
El proyecto para la regulariza^ 
del tráfico 
Lotería nacional 
perfidia y la traición, hechas carne de 
mujer, al lado de los más sugestivos 
encantos del cuerpo y de las más ex-
quisitas ternuras del alma. 
¿Y qué? ¿No habíamos quedado en 
que la vers tilidad tiene nombre de 
mujer? ¿Y no ha dicho el poeta «ay, 
infeliz de la que nace hermosa?» 
Y si es verdad, según una paradoja 
del médico-poeta don José Hidalgo, 
que la debilidad es la foitaleza de las 
mujeres, ¿no quedan explicadas en la 
nóvela de Próvost las grandes debili-
dades de su heroína, y no son ellas la 
adecuada causa de la tragedia del ca-
ballero Des Grieux, que es el verdade-
ro protagonista de la creación nove-
lesca? 
Porque de lo que no es posible du-
dar es de que el Caballero Des Grieux, 
en cuya historia y caràcter hay no 
más que una imprecisa y circunstan-
cial reminiscencia de la vida picaresca 
de las novelas españolas, es la perso-
nificación de la más ciega de las pa-
siones, elevada i aquella categoría en 
que aparecen lógicas todas las contra-
dicciones, todas las excelsitudes, todas 
las bajezas, todas las alegrías y las 
melancolías, los arrebatos de odio y 
las exaltaciones de amor del 
corazón humano. 
todos los infortunios, la semilla de 
los más nobles sentimientos, hijos ca-
si olvidados, de su primera educación 
familiar... y de los buenos consejos de 
su constante amigo Tibergo, una figu-
ra altamente simpática de la novela. 
La historia de estos desdichados 
amantes encierra un propósito de 
ejemplaridad en la mente de su autor 
el abate Antonio Francisco Prévost, 
que también, en su vida, experimentó 
inquietudes mundanas y religiosas. 
Justifiquemos la intención del no-
velista y compadezcamos a los aman-
tes. 
¿Quién, por exenta de inquietudes 
que haya vivido su vida de los años 
pasionales, no tiene enterrada en el 
desierto más o menos remoto del pa-
sado alguna Manon Lescaut...? 
Las líneas anterioras son solamente 
a modo de' ligero comentario sobre 
las dos figuras centrales de la «Histo-
ria del caballero Des Grieux y de Ma-
non Lescaut». 
La ópera que mañana se cantará en 
nuestro teatro Marín, es ¡a más bella 
adaptación escénico lírica de la famo-
pobre ¡ sa y controvertida novela. 
Los autores Enrique Meilhac y Fe-
Las contradicciones del corazón hu-
mano—se ha dicho—no han sido aún 
por ningún escritor, por ningún psi-
cólogo, bastantemente desenvueltas. 
El caballero Dss Gríeüx es, sin du-
lipe Gille se han permitido algunas 
libertades en la adaptación, pero con-
servan el interés y la fuerza emotiva 
en su ambiente apropiado. 
El gran compositor Massenet ha en-
Madríd, 1 
En el sorteó celebrado ayer en 
Madrid correspondieron los die-
cinueve primeros premios a los 
números y poblaciones siguien tes:; 
GORDO, 19.699, VALENCIA, 
BARCELONA, PALMA, MA-
DRID. 
SEGUNDO, 20.183, ESTEPA, 
MADRID, BARCELONA, SEVI-
i L L A , PORTUGALETE, VA-
LENCIA., 
TERCERO, 12.133, SEVILLA, 
MADRID, -SANTANDER. 
CUARTO, 16.785, BARCELONA 
MURCIA, SAN FERNANDO, 
PALMA, ZAMORA, MADRID. 
QUINTOS: 39.268, Barcelona, 
Sevilla, Madrid, La Línea. 
17.976, San Sebastián, Madrid, 
Granada, Jaén. 
14.494, Lucena, Jaén, Sevilla, 
Madrid. 
783, Paradas, Sevilla, Barcelo-
na, Logroño, Murcia, Zaragoza. 
36.336, Madrid. 
22.823. Madrid, Málaga.' Coru-
ña, Villanueva y Geltrú, Cre-
vilíerite. 
22.661, Sevilla, Madrid, Palma, 
Granada, Zaragoza. 
612, Valencia, Madrid, Reino-
sa, Alameda, Bilbao, Sevilla. 
34.165, La Unión. 
25.067, Madrid, Huelva, Bilbao. 
4.267, Santander, Madrid, Vigo, 
Bilbao. 
38.219, Sevilla, Càceres, Ma-
drid, Cádiz. 
10.560, Madrid, Málaga, Logro-
ño, Bilbao. 
32.962, Málaga. 
30.755, Lucena, —(Mencheta). 
A L i s b o a 
Madrid, 1.—Han marchado a 
Lisboa el equipo militar que ha 
de jugar contra la selección por-
tuguesa. Los que intervienen son 
los siguientes: 
Cabo Quesada, Urquizu, Prats, 
Esparza, J. M. Peña. Lazcano, 
Morera, Rubio, Arocha y Parera. 
— (Mencheta). 
Por considerarlo de mucho in-
terés, reproducimos a continua-
eión el proyecto que para regular 
el tránsito de vehículos en nues-
tra ciudad ha redactado el conce-
jal señor Calvo. En gracia a la 
"brevedad, omitimos el razonado 
preámbulo, en donde se justifica 
la necesidad del mismo, pues 
cunque en nuestras calles no haya 
ararides aglomeraciones, su estre-
ghez considerable y su mucha 
pendiente, hacen peligrosa a ve-
ces la circulación y pone en peli-
gro la vida de los transeúntes. 
Después de estudiar aquellos 
puntos estratégicos, donde no hay 
modo posible de evitarlo, se 
prohibe el tránsito en dos direc-
ciones por una misma calle, así 
como las obstrucciones abusivas 
i en 1a vía pública por las paradas 
' indebidas de vehículos y ani-
males. 
Termina el preámbulo afirman-
do la seguridad de que la implan-
tación del proyecto originará 
quejas y protestas, pero que una 
vez se vean sus ventajas, acabará 
por aceptarse gustosamente. 
El articulado del proyecto dice 
así: 
1. a Queda prohibida, en abso-
luto, la circulación en las dos di-
recciones opuestas dentro de una 
misma calle, excepto por la de la 
Democracia, que se consentirá la 
bajada a todos los vehículos de 
tracción mecánica. 
2. a Las direcciones a seguir 
serán las siguientes:. 
Subida al centro de la pobla-
ción, desde el Ovalo y calle de 
San Francisco, por la calle de la 
Democracia. La bajada a los mis-
mos puntos será por la del Salva-
dor todos los carruajesde tracción 
de sangre. ' 
Desde el centro de la población 
a la carretera de Alcañiz, Ferial 
y Rondas, la salida será por la 
calle de los Amantes, plaza de la 
Constitución, Santa Emerencia-
na, plaza de :a Libertad y San 
Miguel, y la entrada desde dichos 
puntos extremos hacia el centro 
se hará por la calle de Joaquín 
Costa (Tozal). Desde esta calle, 
los carruajes pueden entrar pol-
la de Juan Pérez a la plaza de la 
Libertad, y tanto estos como los 
procedentes ^e la calle de Santa 
Emerenciana podrán seguir una 






serán 1' ?nave 
No se 
mis. 
ción de carros o cochU de'11"^ 
Permitirá 
:enordela poblaci 
dos caballerías i 
Francisco F ?quer, o por San Mi-. 
guel, o por Rubio hacía el Tozal 
pero una vez en éste, seguir hacia 
el Mercado ya que queda prohibi-
da la dirección opuesta. 
La entrada a la plaza de la Cons-
titución o hacia San Martín será 
por la calle de los Amantes y vol-
verán hacia el centro por Tem-
prado y Venerable Francés. 
Desde la Plaza del Mercado a la 
de Emilio Castelar la dirección de 
i d a s e i á p o r la calle de San Juan 
y el regreso por la de Carrasco, 
Pozo, y Democracia. Desde la 
Plaza .de Emilio Castelar a la 
Glorieta o Ronda la salida será 
por la Calle del Instituto y la de 
Valencia, y la entrada por dicha 
calle de Valencia, directamente 
hasta la indicada Plaza. El único 
trayecto en que por necesidad se 
admiten las dos direcciones con-
trarias es el comprendido entre 
la calle del Instituto y la Ronda. 
Por las demás calles, no indica-
das en los anteriores itinerarios e 
indudabiemenfe de mucho menos 
tráfico, las direcciones a seguir 
serán las que aconseje la práctica 
armonizándolas, todo lo posible, ! 
cuyo peso exceda d¡ do. f10^ 
das; tanto unos como oLt0hn^ 
su recorrido por las R o X ^ 
en caso de absolutn n ysólo 
podrán entrar a n n t e í i o r ^ 
direcciones marcada 0 'i0r1^ 
por el trayecto más ¿or \mP̂  
permitirles estacionarse en 
publica mas que el tiempo p ja 
parala carga o deseará s f n f 
rrumpirel tránsito de ^ S n ? " 
Los carros, por el intenor de ,a 
población, serán conducidos 
las riendas de sus caballerías. 
4.a Los carros y camiones m,P 
desde el Ovalo y calle de l 
l·i-ancisco se dirijan hacia laca 
rretera de Alcañiz, sin parada 
justificada en el interior de lapo-
blación, circularán precisamente 
por las Rondas, cualquiera que 
sea su carga y aun en el caso de 
ir sin ella. 
;Vl Los automóviles llevarán, 
en el interior de la ciudad una 
marcha de 10 kilómetros por 
hora, castigándose severamente 
toda velocidad que exceda de la 
marcada. 
No se permitirá adelantar-
se unos vehículos a otros, déla 
misma clase, en una calle, sinD 
en caso plenameute justificadoy 
siempre que su anchura lo con-
sienta, respetando las aceras. 
7. a Fuera de los casos de ab-
soluta precisión, se prohibe la 
permanencia prolongada, de toda, 
clase de vehículos, en la Pto 
del Mercado y calles adyacentes, 
Estos pasarán hacer su punto de 
espera a la Plaza de la Consti-
tución. 
8. a Los automóviles, tanto de 
linea como particulares que ai 
como todos los demás carrua > 
sin distinción con excesiva 
cuencia hacen del Ovalo un punW 
fije de parada i ^ % ^ Z ' necerán m dicho lugar un cam . 
te el tiempo ^ f f ^ 
dando siempre libre el cenu 
la carretera. 
a la Alcaldia a q 
todo ngor^ 
disposiciones anteriores por ^ 
marlas de beneficio general, ^ 
rán castigadas con la . 1an. 
6 a 50 pesetas, según u m v 0 , 
cía, toda infracción de la 
mas. 
9.a Dispuesta 
se observen con 
; anter iores día Notas: Las coimas d el 
entrarán en vigoi o f " 0 
15 del próximo mes de mav d 
Para mayor c o ^ i m . e ^ 
las mismas, adem,nc sitios ,f4 oportuno bando en los s ^ ^ 
costumbre, y Pucblicdae¿erían ff 
periódicos locales, incipa. 
partirse con Profu^"s'J que cofl 
mentd en cafés y s^s ^^uc-
frecuencia conGurra^ hículob 
tores de toda clase oe ¿e 
oni' Sería conveniente, i<;pi 
los medias eea^micos^ 
bles, arreglar, en ^ FeSan i 
guel, ala ^ e ^ nne acep 
normas, puesto ^ 
dirección única, ^ ^al ,1 
centro se hace Por ' M ^ ' 
salida ha de p o ^ d ci0n ^ 
v e l estado de p a v i ^ 0 
dicha callees en * p, 
cíente, principalmente 
te baja. 
ai"' 
